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Faculty authorizes strike but no date set
B y  T o m  B o u d
A n  o fficia l s trik e  a u th o riza tio n  v o te  
w a s  a n n o u n c e d  a t  y e s te r d a y ’s F a c u lty  
S e n a te  m e e tin g .
A cc o rd in g  to  F a cu lty  S e n a te  M e m b e r 
J a m e s  K e e n e n , th e  s trik e  w a s  a p ­
p ro v e d  b y  a  9 0  p e rc e n t  m a jo rity . 
H o w e v e r , n o  d e fin ite  s trik e  d a te  h a s 
b e e n  s e t.
K e e n e n  said  t h a t  th e  s ta te  o f  N e w  
Je rs e y  has be e n  re lu c ta n t to  n e go tia te . 
" T h e  s ta te  is n o t w illing to  n e g o tia te  a t 
p re s e n t. T h e y  w a n t  to  s ta n d  b y  a n d  
w a it  to  se e  h o w  t h e  in s titu tio n a l 
a u to n o m y  p a c k a g e  c o m e s  o u t  in th e  
le g is la tu re  b e fo re  th e y  ta k e  a n y  po si­
t io n ,” K e e n e n  said. N o n e th e le s s , local 
n e g o tia tio n s  a re  p re c e d in g  s m o o th ly .
In o th e r  a ffa irs , th e  s e n a te  ra tifie d  a 
m o tio n  criticizing  th e  co n d itio n  o f  th e  
fa c u lty 's  re p re s e n ta ito n  to  th e  B o a rd  
o f  H ig h e r E d u c a tio n .
T h e  m o tio n  exp licitly  s ta te s  t h a t  th e  
s e n a te  is "d isp le a s e d  w ith  th e  p ro c e s s  
o f  se le ctio n  f o r  re p re s e n ta tio n  to  th e  
B o a rd  o f  H ig h e r E d u c a tio n ."
A n  a m e n d m e n t  a tta c h e d  to  th is  
m o tio n  calls u p o n  th e  co lle ge  a d m in ­
is tra tio n  to  se e k  a d v ic e  f r o m  th o s e  
o rg a n iza tio n s  b eing re p re s e n te d  w h e n  
n o m in a tin g  d e le g a te s .
" N o  o n e  a p p ro a c h e d  th e  s e n a te  f o r  
in p u t  c o n c e r n in g  r e p r e s e n t a t io n ."  
S e n a te  M e m b e r  A n ita  Uhia  said. “T h e  
s e n a te  sh o u ld  n o t  b e  s w a y e d  f ro m  
b eing c o n c e rn e d .”
A s  f o r  e x e cu tive  elections. D r. W a y n e  
B o n d , C h a irm a n  o f  th e  D e p a rtm e n t  o f 
S p e e c h  a n d  T h e a t e r  w a s  ch o s e n  as 
th e  n e w  fa c u lty  s e n a te  p re s id e n t fo r  
1 9 8 6 -8 7 . Lois G u th rie  o f  th e  d e p a rt ­
m e n t o f h o m e  e co n o m ics  w a s  selected 
as s e n a te  v ice  p re s id e n t.
R e fe rin g  to  o th e r  s e n a te  positions.
D r. D o lo re s  G io ffre  o f  th e  b u sin e ss 
e d u c a tio n  a n d  o ffic e  s y s te m s  a d m in ­
is tra tio n  d e p a rtm e n t  a n d  D r. S a u n d ra  
o f  th e  p s y c h o lo g y  d e p a rtm e n t  w e r e  
re s p e c t iv e ly  in sta lle d  a s  re c o rd in g  
s e c r e ta r y  a n d  c o rre s p o n d a n c e  s e c re ­
t a r y .
In re la tio n  to  council a p p o in tm e n ts , 
D r . Ju d ith  Shillcock o f  th e  b io logy 
d e p a rtm e n t  h a s  b e e n  n a m e d  f o r  C h a ir 
A c a d e m ic  A ffa irs  Council, a n d  Jo s e  
M a g d a le n e  fo r  S tu d e n t A ffa irs  Council.
D r. K e n n e th  B ro o k  o f  th e  a n th ro ­
p o lo g y  d e p a r t m e n t  h a s b e e n  e le cte d  
N e g o t ia t io n  A g e n t  C o u n c il L a is o n  
( N A C L ) .
Julia D u tk a  o f  th e  educa tio n a l leader­
ship d e p a rtm e n t . M a ry ly n  C h a m b e rlin  
o f  th e  p h ysica l e d u ca tio n , re c re a tio n  
a n d  le isure  stu d ie s  d e p a rtm e n t, D r. 
C o n s t a n c e  W a lle r , D ir e c t o r  o f  t h e
W o m e n ’s C e n te r  a n d  V ic e  P re sid e n t 
E le c t G u th rie  a re  s e n a to rs  a t large.
R e g a rd in g  discip linary re p re s e n ta ­
tio n . D r. R ic h a rd  D ra p e r  o f  th e  d e p a rt ­
m e n t  o f  p s y c h o lo g y  is th e  n e w ly  v o te d  
School o f H um anities a n d  Social Science 
R e p re s e n ta tiv e  R ich a rd  H o d s o n  fo r  
th e  d e p a rtm e n t o f  p h ys ic s  a n d  g e o ­
sc ie n ce  is n o w  School o f  M a th e m a tic s  
a n d  N a tu ra l S c ie n ce s R e p re s e n ta tiv e  
a n d  S u s a n  W e s to n  o f  th e  d e p a rtm e n t  
o f  p h ys ica l e d u ca tio n , re c re a tio n  a n d  
leisure stu d ie s is School o f  Professional 
S tu d ie s  R e p re s e n ta tiv e .
All o f  th e s e  school re p re s e n ta tiv e s  
w ill s e r v e  th re e  y e a r s . F o r  N o n -T e a c h - 
in g  P r o f e s s io n s  R e p r e s e n t a t iv e s ,  
D e n ise  D eblasio  o f  th e  O ffice  o f  th e  
R e g is tra r  h a s b e e n  d e s ig n a te d  f o r  a 
th r e e  y e a r  te r m  a n d  Jo s e  M a g d a le n e  1 
o f  th e  b u sin e s s a d m in s tra tio n  d e p a rt ­
m e n t  f o r  a t w o  y e a r  te rm .
i f
B y  T o m  B o u d
B e a c H e d z  Inc., a s tu d e n t -o p e ra te d  
m a n u fa c tu rin g  c o m p a n y , w a s  c o m ­
m e n d e d  y e s  te rd a y a t  a special p re s e n ­
t a t io n  t o  M S C  P r e s id e n t  D o n a ld  
W a lte rs . In h is office .
T h e  p re s e n ta tio n  c o n s is te d  o f  a n  
e x p la n a tio n  o f  th e  e vo lu tio n  o f  B e a c - 
H e d z a n d  its p ro d u c t. Ja c q u ie  M cM illan, 
se n io r In d u stria l A r t s  m a jo r, e la b o ra t­
e d  o n  th e  p u r p o s e  o f  th e  c o m p a n y .
" T h is  c o m p a n y  w a s  a m a jo r p a r t  o f  
o u r  m a n a g e m e n t  a n d  p ro d u c tio n  class 
s tu d ie s . T h e  idea w a s  t o  in v e n t  a 
p ro d u c t  Cin th is  c a s e , a b e a c h  h e a d ­
r e s t )  a n d  su c ce s sfu lly  m a rk e t  it ,"  M c ­
M illan said.
T h e  m a n a g e m e n t  a n d  p ro d u c tio n  
cla ss  is g iv e n  b y  th e  D e p a rtm e n t  o f 
In d u stria l A r t s ,  a n d  Is ta u g h t  b y  P ro f. 
R ic h a rd  W o lf so n.
M c M illa n  e m p h a s iz e d  t h a t  B e a c - 
H e d z  w a s  c o n c e iv e d  b y  s tu d e n t  lo d a ­
t iv e . "B e a c H e d z  w a s  o rg a n ize d  b y  th e  
s tu d e n ts  in m y  cla ss. P ro fe s s o r W o lf- 
so n  w a s  t h e r e  to  a s s is t  u s  if w e  ra n  
in to  a  se rio u s  p ro b le m .”
M cM illa n  said th a t  th e  c o m p a n y  c o n ­
sistin g  o f  1S s tu d e n ts , w a s  fo u n d e d  a t  
th e  begin n in g o f  th is  s e m e s te r. "W e  
d r e w  up  th e  legai p a p e rs  d u rin g  th e  
f irs t  f e w  w e e k s  o f  th e  s e m e s te r"  sh e  
said, " N e x t  w e  c a m e  u p  w ith  ide a s f o r  
a p ro d u c t."
M c M illa n  e m p h a s iz e d  t h a t  S e a c -
H e d z  w ill o n ly  la st f o r  th is  s e m e s te r . 
" E a c h  y e a r , a d if fe re n t  s e t  o f  ind u s­
tria l a r t s  s tu d e n ts  g e t  t o g e th e r  d u rin g  
th e  s p rin g  s e m e s te r  a n d  f o rm  a  n e w  
c o m p a n y  a n d  a n e w  p ro d u c t .”
A lluding to  s tu d e n t e ffo rt , M cM illan 
said  t h a t  e a c h  o f  t h e  f ifte e n  s tu d e n ts  
c o n tr ib u te d  m o n e y  f o r  m a te ria l a n d  
m a n u fa c tu rin g  co s ts .
“ E v e r y o n e  p u t  u p  $ 3 0  f o r  t h is  
p ro d u c t,"  M cM illa n  n o te d . “ H o w e v e r , 
th e  m a n u fa c tu rin g  c o s ts  w e r e  k e p t 
d o w n  th a n k s  to  E d w a r d  B a n d a  re k  
(  on e  o f  M cM illan’s c o -w o r k e r s  )  w h o  
m a d e  all th e  f ix tu re s  a n d  s a v e d  us 
m o n e y ."
T h e  h e a d re s t  itse lf is collapsable  
a n d  re s e m b le s  a n  X  w ith  a re d  c a n o p y  
o n  to p  a n d  b o tto m  w h e n  fully e x te n d e d . 
It ca n  be  c o m p a re d  t o  a sm a lle r v e rs io n  
o f  a d ire c to r 's  chair.
A  to ta l o f  t6 6  B e a c H e d z  h e a d re s ts  
w e r e  m a d e  w h ic h  w ill b e  s o ld  t o  
s tu d e n ts  f o r  $6  e a c h . T h e y  w ill b e  or. 
sa le  F rid a y , M a y  16. f r o m  1 0 a .m . t o 6  
p .m , in f r o n t  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r.
P r e s id e n t  W a lt e r s  c o n g r a t u la t e d  
M cM illan  a n d  B e a c H e d z  Inc. a s  h e  
a c c e p te d  his g if t  o f  a c o m p lim e n ta ry  
h e a d re s t. " T h is  is  a  g r e a t  s h o w  o f  
ta le n t  a n d  p ro d u c tiv ity . T h e  fo rm a tio n  
o f a  c o m p a n y  a n d  a p ro d u c t, all b ro u g h t 
to  a  s u c c e s s fu l co n clu sio n , is a g re a t  
t r ib u te  t o  th e  s tu d e n ts  o f  industrial 
a r ts ."  W a tte rs  said.
AIDS: Facts and feelings
B y  Delia M a tu la
A c c o rd in g  to  E . S te v e n  S a u n d e rs , 
M .S ., a h e a lth  e d u c a to r  on A ID S , "In 
te n  y e a rs , e v e ry o n e  will be dealing 
w ith  a friend o r  re la tive  w h o  has A ID S .”
A c q u ire d  Im m u n e  D e fic ie n c y  S y n ­
d ro m e  (A I D S )  w h ich  a ffe c ts  th e  b o d y 's  
ability  to  f ig h t o ff  d ise a se , w a s  dis­
c u s s e d  y e s t e r d a y  a t- a c o n fe r e n c e  
titled, 'A ID S — T h e  F a c ts  a n d  F e e lin gs ,” 
s p o n s o re d  b y  th e  M S C  C e n te r  f o r  th e  
S tu d y  o f H u m a n  S e x u a lity .
T h e r e  a re  m a n y  w a y s  A ID S  can be 
tra n s m itte d : blood, se m e n , and syringe  
n e e d le s  a re  t h e  t h r e e  m a in  w a y s . 
In t r a v e n o u s  d ru g  u s e rs  c a n  e a sily  
s p re a d  th e  A ID S  v iru s  w ith  " d ir ty ” 
n e e d le s. If an A ID S  v ictim  in se rts  a 
s y rin g e  sh o o tin g  a d ru g  in to  his o r  h e r 
a rm  a n d  s h a re s  it w ith  o n e  o r  m o re  
p e rs o n s  w h o  d o n 't h a v e  A ID S , th e  
b loo d a n d  th e  d ru g  m ix  o n  th e  needle 
a n d  th e  A ID S  cells g e t  p a s s e d  on to  
o t h e r s ,  w h ic h  in c re a s e s  t h e  ra p id  
sp re a d  A ID S .
A d u lts  a re  n o t th e  o n ly  p eo ple  to  
c o n tr a c t  A ID S ; ch ildren  a n d  in fa n ts  
a re  n o w  k n o w n  to  c a r r y  th e  A ID S  
v iru s . A  m o th e r ca n  g ive  A ID S  to  h e r 
in fan t; th e  in fa n t's  e y e s  a n d  oral c a v ity  
c a n  be  in fe c te d  w h e n  th e  d ise a se  is 
p a re n ta lly  tra n s m itte d .
V e r y  c o m m o n ly , A ID S  is s p r e a d  
th r o u g h o u t  th e  g a y  c o m m u n ity  "B e in g  
g a y  d o e s n ’t  m e a n  y o u ’re  go in g  to  g e t  
th e  d is e a s e ,” S a u n d e rs  said. " T h e r e  
a re  a b o u t 6 0 0 0  c a s e s  o f A ID S  p a tie n ts  
in N e w  Y o r k  C it y  a lo n e  a n d  6 0 0
th o u s a n d  in th e  t r i -s ta te  a re a  p o p ­
u la tio n .”
L e c t u r e s  a n d  s e m in a r s  te a c h in g  
p e o p le  a b o u t th e  d ise a se  helps us to  
b e c o m e  in fo rm e d  a n d  a d a p t a re a s o n ­
able m a tu re  a ttitu d e  t o w a r d  A ID S  v ic ­
tim s. O n e  c a n 't  g e t A ID S  f ro m  a toilet 
se a t, kissing, o r sitting n e x t to  so m e o n e  
w h o  has A ID S .
G loria R o d rigu e s, a public h e a lth  c o n ­
s u lta n t o f th e  N .J . H e a lth  D e p a rtm e n t, 
also sp o k e  a b o u t A ID S . She sp o k e  o f 
th e  in te rv e n tio n s  and in n o va tio n s  w ith  
A ID S  clie n ts, th e ir  fam ilies a n d  frie n d s.
“ U s u a lly  w h e n  th e  A ID S  p a tie n t is 
d ia g n o s e d  w ith  th e  d isease he feels 
c o m p le te  n u m b n e s s . F o llo w in g  th is  is 
th e  seco n d  sta g e  m a ssive  denial, w h ich  
is a n  e ffic ie n t d e fe n s e  m e c h a n is m  b e ­
c a u s e  it g iv e s  y o u r  p syc h ic  e n o u g h  
tim e  to  deal w ith  th e  k n o w le d g e ,” said 
R o d rig u e s.
" T h e r e  is no w a y  fo r  th e  p a tie n t to  
a v o id  th e  to p ic  o f  A ID S  b e c a u s e  he is 
c o n s ta n ly  re m in d e d  o f  it b y  th e  m e d ia . 
S o m e  o f  th e  p a tie n ts  b e c o m e  v e r y  
a n g ry  a n d  th is  a n g e r is d ire c te d  to  the  
p eo ple  a ro u n d  th e m ,"  sh e  said.
R o drigues recalled an  e n c o u n te r w ith  
a n  A ID S  p a tie n t w h ile  m a k in g  h e r daily 
ro u n d s . “ I n o tice d  sh e  h a d  b e e n  v e r y  
sad late ly. I re a c h e d  o u t  and h u g g e d  
h e r b u t, she  still c rie d  w h e n  1 a sk e d  h e r 
w h y  she  said sh e  w a s  a fra id  th a t  she 
m ig h t  n e v e r  b e  t o u c h e d  a g a in  b y  
a n o th e r h u m a n  being. T h is  is w h e n  1 
re m e m b e re d  h o w  im p o rta n t  to u ch in g  
really  is .”
J£he} M patc.larion/Thurs.. M a y 15, 1986
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Possible shutdown of Computer Writing Lab
B y  P e rry  S c h w a rz
T h e  C o m p u te r  W ritin g  La b  lo ca te d  in 
Life Hall h a s n ’t  re c e iv e d  a p e rso n n e l 
a p p ro p ia tio n  f o r  n e x t  s e m e s te r  a n d  
a c c o rd in g  t o  lab d i r e c t o r s  L a r r y  
S c h w a r tz  a n d  Ja m e s  N a sh  it m a y  n o t  
be in o p e ra tio n  in th e  fall s e m e s te r.
T h e r e  a re  a p p ro x im a te ly  10O to  150 
re g u la r  u s e rs  o f  th e  lab f ro m  all m a jo rs . 
Special h o u rs  w e r e  c r e a te d  so  th e  
s tu d e n ts  co uld  fin ish  re s u m e s , t e r m - 
p a p e rs , e tc .
"S in ce  A p ril w e  h a v e  re q u e s te d  an  
additional a p p ro p ia tio n  f o r  t w o  m o re  
p e o p le  in a d d it io n  to  t h e  g r a d u a te  
a s s is ta n ts  to  co n tin u e  th e  o p e ra tio n  
o f th e  lab, S c h w a r tz  said, w ith o u t  th e  
e x tra  m o n e y  th e re  is no w a y  w e  ca n  
co n tin u e  o p e n  h o u rs  f o r  s tu d e n ts . T h e  
co m p u te rs  will be u se d  ju s t  fo r  classes.
" T h e  D e a n  o f  th e  H u m a n itie s D e p a rt ­
m e n t , Phil C o h e n , is n o t  sa y in g  no  to  
th e  a llocation  o f  fu n d s , b u t  he is n o t 
re s p o n d in g  to  o u r  re q u e s ts .”
A  m e m o  d ra f te d  b y  S c h w a r t z  a n d  
N a s h , a d re s s e d  t o  th e  s tu d e n ts  th a t  
u se  th e  lab s ta te s : " A s  o f  th is  d a te : 
th e  a d m in is tra tio n  h a s N O T  o ffe re d  
t o  p r o v i d e  f u n d s  f o r  c o n t i n u e d  
o p e ra tio n ."
All th e  m o n e y  to  e v e r y  d e p a rtm e n t  
c o m e s  f r o m  th e  V ic e  P re s id e n t o f  
A c a d e m ic  A ffa irs . D r. R o la n d  G a rre tt . 
H o w e v e r, th e re  is a p ro c e d u re  to  obtain 
fiscal fu n d s . T h e  m o n e y  is g iv e n  to  th e  
d e a n  o f  th e  d e p a rtm e n t . If th e  d e a n  
n e e d s  a n  e x tra  a llocation he m u s t  go  
th ro u g h  G a r r e t t ’s o ffice .
S c h w a r tz  a n d  N a sh  w e n t  th ro u g h  
th e  p ro p e r ch a n n e ls . F irs t  th e y  c o n ­
ta c te d  Rita Ja c o b s , th e  English  C h a ir. 
S h e  in tu r n  is to  se e  C o h e n  a n d  th e n  
C o h e n  a p p ro a c h e s  G a r r e t t  w ith  th e  
p ro p o s a l. E v id e n tly , th e re  w a s  m is- 
c o m m u n ic a tio n  b e tw e e n  th e  d e p a rt ­
m e n ts  b e c a u s e  G a rre tt  said a p ro p o sa l 
f o r  s ta ff in g  w a s  n e v e r  s u b m itte d  to  
his office .
" T h is  m e m o  w a s  to ta lly  u n a u th o rize d  
a n d  fa lse , " G a r r e t t  said. “T h is  d o e s n ’t  
re p re s e n t co llege po licy . I th in k  th e  
m e n  a re  ju m p in g  a h e a d , b e c a u s e  no 
fu n d s  w e r e  a p p ro p ia te d  f o r  a n y  o th e r 
d e p a rtm e n t . A lso , m y  f irs t  c o n ta c t  
w ith  th e  c o n c e rn  w a s  th ro u g h  th e  
p a p e r a n d  a f e w  s tu d e n ts . H o w e v e r  
C o h e n  ha d  a d iffe re n t re p ly  to  th e  
situ a tio n .
a n d  th e  a d m in istra tio n  is s u p p o rtiv e  o f  
th e  la b ,” C o h e n  said. " T h e  o n ly  th in g  is 
th a t  I h a v e  no co n tro l o v e r  th e  s ta ff in g . 
T h e  m o n e y  c o m e s  f ro m  th e  d e p a r t ­
m e n t o f  a c a d e m ic  a f f a ir s .”
T h e  o n ly  a p p ro p ia tio n  th e  lab re ­
c e iv e d  in th e  p a s t  is fo r  e q u ip m e n t. 
T h e  w rit in g  lab, w ith  th e  help f r o m  a 
s ta te  g r a n t  c o s t  $ 5 0 ,0 0 0  to  s e t u p . A n  
a d d it io n a l a p p ro p ia tio n  o f  11 ,0 0 0  
h e lp e d  su p p ly  f iv e  m o re  c o m p u te rs . In 
o rd e r  f o r  th e  lab to  c o n tin u e  e x te n d e d  
h o u rs  a n d  o p e ra tio n  to  th e  public a 
p e rso n n e l b u d g e t is n e e d e d .
" G ra d u a te  a s s is ta n ts  t h a t  u su a lly  
t u to r  s tu d e n ts  a lso s u p e rv is e  th e  la b ,” 
N a sh  said. “ H o w e v e r  th e re  a re  m o re  
s tu d e n ts  t h a t  u se  th e  lab, w h ic h  
re q u ire s  m o re  additional h o u rs  fo r  th e  
la b .”"I h a v e  h e lp e d  o u t  th e  lab in th e  p a s t
MSC Police chief retires after eight years
B y  T o m  B o u d
J a y n e  Rich is re tirin g  as o f  M a y  24 
a fte r  s e rv in g  e ig h t y e a rs  as M S C ’s 
chief o f  police a n d  se c u rity .
Rich e x p la in e d  h e r decision to  re tire . 
"A fte r sp e n d in g  a to ta l o f th ir ty -th r e e  
y e a rs  in th e  field o f  la w  e n fo rc e m e n t, I 
w a n t  to  h a v e  so m e  tim e  to  m y s e lf ; to  
sim p ly  p u t  m y  f e e t  up a n d  re s t ,"  Rich 
said.
Rich c o n tin u e d , " Y o u  d o n ’t  g e t  a lot 
o f  f re e  tim e  a s  ch ie f o f  police. It’s a 
tv y e n ty -fo u r  h o u r a d a y  jo b ."
Rich c ite d  so m e  o f h e r  a cc o m p lis h ­
m e n ts . "I a m  p ro u d  o f  th e  p ro fe s ­
sionalism  o f th e  police a n d  s e c u rity  
d e p a r t m e n t ,  th e  in s titu tio n  o f  th e  
e s c o rt  s e rv ic e , a n d  th e  s e m in a rs  on
crim e  p re v e n tio n ,"  Rich said.
H o w e v e r , Rich said th a t  p ro b le m s  
still e x ist. "P a rk in g  e n fo rc e m e n t  has 
s u ffe re d  b e c a u s e  o f p e rs o n n e l losses 
a n d  th e  s h u ttle  b u s  s e rv ic e  has lim ped 
a long since it w a s  a ss ign e d  to  ca m p u s  
police in S e p te m b e r. T h e s e  a re  so urce s 
o f  f ru s tra t io n .”
F u rth e r  re fle c tin g  on th e  p a s t. Rich 
m e n tio n e d  h e r s a tis fa c tio n  w ith  th e  
co lle g e ’s s tu d e n ts . "I a m  c o n te n t  w ith  
m y  re la tio n sh ip  c o n c e rn in g  th e  s tu ­
d e n ts  o f  th is  c a m p u s . I a m  im p re s se d  
b y  th e ir se rio u s n e ss . T h e y  p a y  m u ch  
a tte n tio n  to  th e ir  s tu d ie s ,"  Rich said.
A s  f o r  re tire m e n t a ctiv itie s , Rich 
said she  e v e n tu a lly  h o p e s to  te a c h . “ I 
h o p e  to  te a c h  in a crim inal ju s tic e
p ro g ra m  a t s o m e  college b u t  th a t  
p ro b a b ly  w o n 't  h a p p e n  in th e  n e a r 
f u tu r e .”
A  se a rc h  c o m m itte e  a p p o in te d  by 
V ic e  P re sid e n t f o r  A d m in is tra tio n  and 
F in a n c e  W illiam  G r if f ith  h a s  b e e n  
o rg a n ize d »to  fin d  a n e w  ch ie f o f police 
a n d  s e c u rity . ‘ *
T h e  c o m m itte e  is h e a d e d  b y  N a n c y  
C a r v e r  o f  t h e 1 O ffic e  o f. th e  V ic e  
P r e s id e n t  f o r  A d m in is t r a t io n  a n d  
F in a n ce , and includes A s s is ta n t  D ire c ­
t o r  o f R e sid e n ce  Life M a rg a re e  Cole­
m a n , C h ie f E n g in e e r o f M a in te n a n ce  
J o s e p h  M c G in t y ,  C a m p u s  P o lic e  
D e te c tiv e  D e b ra  N e w c o m b e  as w ell 
as Jo s e  M a g d a le n e  o f th e  d e p a rtm e n t 
o f b u sin e ss a d m in istra tio n .
T h e  c o m m itte e  also in vo lve s  an  M S C  
s tu d e n t w h o  has n o t y e t  b e e n  d e sig ­
n a te d  b y  th e  S G A .
A  suitable  c a n d id a te  fo r  ch ie f o f 
police a n d  s e c u rity  is e x p e c te d  to  be 
fo u n d  b y  A u g u s t  1.
Lt.< M ichael P o sta sk i will ta k e  o v e r  
as a c tin g  ch ie f o f  police a n d  s e c u rity  
b e tw e e n  M a y  24 a n d  A u g u s t  1 a n d  
Sgt/ W illiam  H otaling  will additionally 
a s s u m e  th e  fu n c tio n  o f  a ctin g  lie u te n ­
a n t.
A  fa re w e ll b a n q u e t fo r  Chief Rich is 
s c h e d u le d  fo r  M a y  2 0  a t 12 p .m . a t  th e  
F ria r T u c k  Inn in C e d a r G ro v e . T ic k e ts  
a re  $ 15 e a c h . F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n , 
c o n ta c t  S ylv ia  B u rts  a t  8 9 3 -5 1 2 2 . T
“ People Express Intern Program is a great 
idea. T he way I see it, the best way to 
get a good job after college is to have a 
.good job during college.“
Monika Kowleski, Rutgers University
“ W hen my class graduates and everyone 
begins their training program, I ’ll have 
already started mine.”
“ I always hear people talking about what 
they want to do when they graduate- 
I ’m doing it now !”
Martin Dumey, N.J.I.T. Roxanne Briggs, Kean College
If you know now what you would like to do, 
you don’t have to wait until graduation to be- 
gin your career. People Express is offering you 
the chance to get a head start on your future 
by working for us, part time, in our dynamic 
new Intern Program, while you are still in 
school.
In Phase I of our program, you’ll work as a 
Customer Service Representative—interacting 
face-to-face with our customers while getting 
involved in the whole spectrum of ground 
operational support activities. Upon gradua­
tion, you will be an eligible candidate for our 
Phase II Post Graduate Program.
If you are highly competent, with a real capac­
ity for compassion, caring and concern for 
people, we would like to meet you. You can 
start your career with People Express right 
now. If you are a full time student with a 2.5 
cumulative GPA call today to learn more 
about our Intern Program.
To schedule an interview call:
961-8505/3454 
Monday-Friday 
From 9 A.M .-5 P.M.
Equal Opportunity Employer
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Fast, accurate typists needed.
Typesetting experience not necessary- we will train! 
Minimum w age salary. No financial aid required. o 0 0 o o o
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— Ask for Jim, Joanne or Mary Ellen at the Montclarion, Room 113 of the Student 
Center Annex.
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Looking for Part-Tim e or Full-Tim e W ork? 
Then take advantage o f these great opportunities
with fo r t u n o ff
Full and Part Tim e Restaurant Positions Available
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CLARA’S CAPE
Line Cook (full-time)
Pantry Person (full-time) 
Waiters/IVaitreses (part-time)
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These positions offer good starting salary and excellent 
company-paid benefits, paid vacations, paid sick days and 
holidays.
Personnel Dept. “B” Mezzanine level 
2 5 0  W est Belt M all Rt. *2 3 , Wayne 
P O S I T I O N  A V A IL A B L E  F O R  N O N -S M O K E R S  
A N  E Q U A L  O P P O R T U N IT Y  E M P L O Y E R  M /F
Sj
ipül
T h e  M ö n tcla rion/Th u rsi, M a y  15; 198® 5
Homelessness is not anew problem
B y  Je n n ife r 5. S lechta
K im  H o p p e r, a n a tio n a lly -re n o w n e d  
e x p e rt  o n  th e  h o m e le s s , sp o k e  on his 
b o o k  P riva te  L iv e s /P u b lic  S paces  on 
W e d n e s d a y , A pril 30, in K o p p s  L o u n ge , 
R u s s  Hall, s p o n s o re d  b y  th e  S o ciology 
D e p a rtm e n t.
H o p p e r  s tu d ie d  T h e o lo g y . A n t h r o ­
p o lo g y , S o c io lo gy  a n d  Social M edical 
S cie n ce s a t  th e  U n iv e rs ity  o f  C o lu m b ia , 
a n d  h a s  h a d  six y e a rs  e x p e rie n c e  in 
a d v o c a c y  re s e a rc h  o n  th e  h o m e le s s  in 
N e w  Y o r k  C ity . H is  b o o k . P riva te  
L iv e s /P u b lic  S p a ce s, is a w o r k  o n  
a d v o c a c y  re s e a rc h , dealing w ith  policy 
issues.
A c c o rd in g  to  H o p p e r, h o m e le s sn e s s  
is c a u s e d  b y  m a n y  fa c to rs . O n e  is d is­
p la c e m e n t. w h ic h  inclu d e s 2 0 0  million 
p e o p le  a y e a r  u n a b le  t o  a ffo rd a b le  
re p la c e m e n t h o u sin g. D is p la ce m e n t 
c a n  b e  c a u s e d  b y  e v ic tio n , h ig h e r 
in co m e  d w e llin g s  (la n d lo rd s  in cre a s e  
r e n t  o r  d e c id e  to  build c o n d o m in iu m s ) 
o r  dem olition (h o m e s  being t o m  d o w n ). 
T h e s e  p e o p le  fin d  it m o re  im p o rta n t  to  
b u y  fo o d  ra th e r  th a n  p a y  re n t . S o m e  
v ic t im s  a re  n e v e r  a c c o u n te d  a s  being
h o m e le s s  b e c a u s e  th e y  fin d  s h e lte r in 
a b a n d o n e d  buildings.
H o m e le s s n e s s  is n o t a n e w  p ro b le m ; 
it h a s  in te n sifie d  o v e r  th e  y e a rs , being 
a fa m ilia r fa c e  o f  p o v e r t y . T h e  re ­
s id e n ce  o f  h o m e le s s  p e o p le  is th e  
s tre e t.
T o d a y , h o m e le s s  p e o p le  a re  being 
re c o g n ize d . A f t e r  n o t b eing se e n  f o r  
5 0  y e a rs , fin ally th e r e  is re lief f o r  th e  
h o m e le ss. T h e r e  h a s b e e n  a 6 0  p e rc e n t 
in cre a se  o v e r  p re v io u s  y e a rs  in s h e lte r 
r ig h ts ; m o re  v o lu n te e r w o r k , including 
H a n d s  A c ro s s  A m e ric a ; a n d  local a n d  
s ta te  fu n d in g .
H o p p e r  s ta te d  t h a t  h e  fe e ls  th e  
h o m e le s s  n e e d  d isc ip lin a ry  a c tio n , 
th e re b y  fo rc in g  th e  n e e d y  to  find places 
o f  th e ir  o w n . H e  fe e ls  th is  c a n  b e  d o n e  
b y  v o lu n ta ry  o rga n iza tio n s, m a n d a to ry  
w o r k  p ro g ra m s , a n d  th e  a c c e p te d  
p r a c t ic e  o f  re s o r t in g  t o  b u ild in g s  
(sh o o ls , h o sp ita ls ), appling to  h om eless 
n e e d . T h e r e  is still a n e e d  f o r  p e o p le  to  
help  p ro v id e  s h e lte rs  a n d  fo o d , b u t  
so c ie ty  d o e s  h a v e  th e  c a p a c ity , a c ­
co rd in g  to  H o p p e r, t o  "build  b rid g e s  f o r  
h o m e le s s  a n c h o rs ."
Improvements expected for 
on campus housing students
Policy on Final Examinations
1. All final examination» must be given during the regularly scheduled 
examination period. The Schedule of Courses Bats days and times of final 
examination for each class period.
2. No final examination may be given during the last week of classes 
before the examination period.
3 . If n o  fo rm a l e x a m in a tio n  is sch e d u le d , th e  cla ss  m u s t  m e e t f o r  o n e  h o u r  
d u rin g  th e  sch ed ule d  fin al e x a m in a tio n  tim e , f o r  a  cla ss  e va lu a tio n  se s sio n . 
T h u s  all c la ss e s  a re  re q u ire d  t o  m e e t d u rin g  t h e  final e x a m in a tio n 'p e rio d .
In th e  c u rr e n t  s e m e s te r, th e  final e x a m in a tio n  p e rio d  is sch ed ule d  f o r  
M a y  2 1 -2 8 . 1986.
B y  K a th y  M c D o n o u g h
S G A  D ire c to r  o f  R e s id e n ce  Life. 
P a tricia  C ro o k s  s ta te d ; o n -c a m p u s  
re s id e n ts  c a n  look f o r w a r d  to  c le a n e r, 
s a fe r living co n d itio n s fo r  
n e x t  y e a r , in h e r  re p o rt  
a t  la s t n ig h t's  S G A  m e e t­
ing.
C ro o ks told  o f a n u m b e r 
o f  im p ro v e m e n ts  o f  th e  d o rm s , a s  w e ll 
a s  th e  Q o v e  R o a d  A p a rtm e n ts .
In th e  a re a  o f  s a fe ty . C ro o k s  said. 
“A c c o rd in g  t o  D r. R a y m o n d  S to v e r , 
D ire c to r  o f  H o u sin g , th e  s e c u rity  f irm  
w h ic h  w e  n o w  e m p lo y  will h a v e  to  
ra ise  s ta n d a rd s  o f  s e c u rity  o r  w e  will 
c h a n g e  to  a n e w  s e c u rity  f irm . T h is  is 
in re s p o n s e  to  r e c e n t  c o m p la in ts  
c o n c e rn in g  in a d e q u a te  s e c u rity  in th e  
d o rm s .
T h e  C lo ve  R o a d  A p a r tm e n ts  w ill be  
n e w ly  sta in e d , a n d  B o h n  Hall will be 
p a in te d .
A lth o u g h  n o  o u ts id e  im p ro v e m e n ts  
a re  s la te d  f o r  th e  o th e r  d o rm s , th e  
d is h w a s h e rs  in F re e m a n  Hall w ill be  
f ix e d  a n d  S to n e  Hall w ill r e c e iv e  
d u m p s te rs .
A s  f o r  o th e r  a re a s  o f  re s id e n c e  life, 
u n ifo rm  p o s tin g  a n d  a n n o u n c e m e n t 
ru le s  w ill be  im p le m e n te d  in a n  e f f o r t  
to  k e e p  th e  c a m p u s  b e t t e r  in fo rm e d . 
A ls o , m eal p lan c o s ts  f o r  re s id e n t 
a s s is ta n ts  will be  w a iv e d , in th e  h o p e s 
t h a t  th is  w ill g e n e ra te  m o re  a p p lica n ts 
f o r  th e  p o sitio n s available.
L a stly , a lig h te r s u m m e r  c o n fe re n c e
sch e d u le  h a s b e e n  p la n n e d  f o r  th is  
y e a r , so  a s  to  le sse n  o v e ru s a g e  o f  th e  
d o rm s .
In o th e r  n e w s . La C a m p a n a , M S C s  
y e a rb o o k , re c e iv e d  its  cla ss I c h a r te r  
a f te r  th e ir  c o n s titu tio n  w a s  a m e n d e d  
to  include a c o m m itte e  w h ic h  w ill be  
f o rm e d  to  o v e rs e e  p ro d u c tio n  o f  th e  
y e a rb o o k . T h e  c o m m it te e  w ill b e  
c o m p ris e d  o f  t w o  s tu d e n ts , t w o  legis­
la to rs , o n e  a d m in is tra to r, a n d  o n e  
fa c u lty  m e m b e r. Its d u tie s  w ill include 
perio d ic  c h e c k s  f o r  co n s titu tio n a l in­
f ra c t io n s  a n d  o th e r  c o n tr o v e rs ie s , 
w h ic h  w ill b e  c o rre c te d  b e fo re  th e  
b o o k  g o e s  to  th e  p rin te r. A c c o rd in g  to  
D a v e  H a n d a l, S G A  P re s id e n t, th is  
c o m m itte e , w o rk in g  a long w ith  th e  
y e a rb o o k  s t a f f  will “p ro d u c e  th e  b e s t  
b o o k  p o ssib le ."
W M S C -F M  a lso  h a d  th e ir  cla ss  I 
c h a r t e r  a p p r o v e d . P la n s  f o r  n e w  
p ro g ra m m in g  include a public a ffa irs  
p ro g ra m  f o r  th e  blind, a c c o rd in g  to  
M ike  W e in ste in , W M S C s  re p re s e n ta ­
tiv e .
A  c la ss  I c h a rte r  w a s  also g ra n te d  to  
P la ye rs . La  V a u g h n  S la ve n , P la ye rs  
re p re s e n ta tive , a n n o u n ce d  th e  addition 
o f  fo u r F o re n sics p re s e n ta tio n s  to  n e x t 
y e a r ’s p ro g ra m m in g  sched ule .
L a s tly , o p e ra tio n s  b u d g e ts  w e r e  
a p p ro v e d  f o r  L a C a m p a n a . B la ck  S tu ­
d e n t  C o o p e r a t iv e  U n io n  ( B S C U ) ,  
P la ye rs , a n d  S tu d e n t  In tra m u ra l and 
L e siu re  Council ( S I L O .
Day Trips Florida Hawaii Ski Trip Rocky IV Back to the Future Bands
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College Life Union Board
Thanks everyone who made our programming year great!
D on’t sit back next September.
Become a part of the # 1 CLUB on campus. 
Meetings every Monday at 4  p.m.
(plan your schedule accordingly)
uc
<x>
a
CLUB is a Class I org. of the S.G.A.
Comedians Bands Day Trips X*Mas Tree Lighting Springmania Winter and Spring Balls
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Congratulations to the Class of
1986
Best un she s for a successful 
future.
*
Love, The  Itlontclarion
T h e  M o n td a rio n  is a C la s s  1 o f  th e  S G A .
ITS  N O T T O O  L A T E  T O  G E T  A G R E A T  R ESU M E !
SEE&CL
QUAÜI1
ECONOMY.
S E L E C T IO N
A C C U R A C Y
delivered in 4 to 6 days 
lasertypeset
as low as $39.50 for complete package
choice of paper/ format/ quantity 
edited & reviewed by professionals
F O R  F R E E  R E S U M E  S A M P L E S  & W O R K P L A N  
CALL (201) 744-8825 or send coupon below to: 
University Resumes P. O . Box 727, Montclair, N. J. 07042
NAM E:
A D D R E S S .
a laserlinc product
•THE
T H A N K  YO U
for your votes and your support of 
the Susan Anns Foundation.
Katie Goelz 
UPOC— 1986
a
(Ugly Professor on Cam pus)
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F r a t e r s  o f  T H E
R h o  Z e t a  C h a p t e r
TKE is a Class IV of the S.G.A.
T h e  M o n t c ì a n o ^ ^ h u r ^ ^ M a ^ ^ ^ ^ S ^ T
Co-op lists job positions 
available for fall ol ‘86
Co-Op
Corner
B y  B e v e rly  V e rv e rs
S p rin g  f e v e r  h a s s e t  in a n d  y o u r  
th o u g h ts  a re  b e gin n in g  to  d rift  a w a y  
f ro m  a ca d e m ic  c o n c e rn s . Y o u 'r e  c o n ­
c e n tra tin g  m o re  on 
r e c r e a t io n a l  p u r ­
s u it s . O n c e  y o u r  
e x a m s a re  "h istory.” 
s c h o o l, d e a d lin e s  
a n d  c a r e e r  q u e s tio n s  fa d e  in to  th e  
b a c k g ro u n d  until S e p te m b e r.
Y o u  ca n  be  s u re , h o w e v e r , t h a t  th e  
b u sin e ss w o rld  " w a its  f o r  no m a n  (o r  
w o m a n ) ." E m p lo y e rs  a re  a lw a y s  p ro s ­
p e ctin g  f o r  n e w  p ro d u c tiv e  e m p lo ye e s  
to  fill th e ir  im m e d ia te  s ta ffin g  n e e d s. 
S p rin g  f e v e r  a n d  th e  lure  o f le isu re ly  
s u m m e r fu n  d o e s n o t h a v e  th e  sa m e  
e f f e c t  o n  th e  b u sin e s s  c o m m u n ity  as 
it d o e s  on us. T h e r e  a re  p ro d u c ts  to  be 
d e v e lo p e d , m a n u fa c tu re d  a n d  sold. 
T h e r e  a re  s e rv ic e s  to  be  p e rfo rm e d  
and o b liga tio n s to  be  m e t  a n d  to  d o  all
th is  e m p lo y e rs  n e e d  y o u —  th e  C o -o p  
s tu d e n t.
E m p lo y e rs  a re  listing p o sitio n s fo r  
th e  Fall '86 s e m e s te r  w ith  th e  C o -o p ­
e ra tiv e  E d u c a tio n  o ffic e  n o w . Y e s —  
t h e  C o -o p  o ff ic e  ( r m .  104 S t u d e n t  
C e n te r  A n n e x ) is o p e n  all s u m m e r to  
m e e t y o u r  n e e d s  a n d  th e  n e e d s  of 
p a rtic ip a tin g  e m p lo y e rs . (F r o m  Ju ly  7 
to  A u g u s t  8 — W e  will be  clo se d  on 
F r id a y s )
If y o u 're  in te re s te d  in e a rn in g  c re d its  
a n d  gain ing w o r k  e x p e rie n c e  re la te d  
to  y o u r  m a jo r field o f  s tu d y  a n d  y o u 'd  
like to  s ta r t  th e  Fall '86  s e m e s te r  o ff  
w ith  a n e w  ch a lle n g e , th e n  sto p  in th e  
C o -o p  o ffice  o r call (8 9 3 -4 4 2 6 ).
W o u ld n 't  it b e  n ice  t o  re la x  th is  
s u m m e r k n o w in g  y o u ’v e  g o t  a h e a d  
s ta rt  on y o u r  c a re e r  in S e p te m b e r?
B e v e rly  V e rve rs  is coodin a to r o f  C o -o p
Neuis Noie
H ines to  D e liv e r C o m m e n ce m e n t A d d re ss
Je r o m e  H ines, a p re m ie re  s in g e r fo r  th e  N e w  Y o r k  M e tro p o lita n  O p e ra , 
will u se  his re s o n a n t v o ic e  to  d e live r th e  c o m m e n c e m e n t a d d re s s  a t M S C ’s 
76th  gra d ua tio n  e x e rcise s T h u rs d a y , M a y  29. T h e  c o m m e n c e m e n t ce re m o n ­
ies will ta k e  place on S p ra g u e  Field a t 1 0 :30  a .m .
A p p ro x im a te ly  2 ,5 0 0  b a c h e lo r’s a n d  m a s te r ’s d e g re e s  will be  a w a rd e d  
to  s tu d e n ts  w h o  c o m p le te d  th e ir  s tu d ie s  in A u g u s t , 1 98 5 , a n d  Ja n u a ry  and 
M a y , 1 986.
A n  h o n o ra ry  D o c to r  o f  L a w s  d e g re e  will be  a w a r d e d  to  H ines, a n d  th e  
M S C  A lu m n i A s s o c ia tio n ’s annual O u ts ta n d in g  F a c u lty  A w a r d  will be 
p re s e n te d  to  D r. R h o n d a  U n g e r, p ro fe s s o r in th e  College’s D e p a rtm e n t o f 
Fine A r t s , th e  se n io r re tirin g  fa c u lty  m e m b e r, will be  th e  g ra n d  m arshall.
Give Western a break!
SUMMER BREAK 
SPRING BREAK 
SEMESTER BREAK 
CHRISTMAS BREAK 
THANKSGIVING BREAK 
ANY BREAK
And give yourself a break . . .  work for Western 
during your school breaks and earn extra cash for 
expenses! Western has many types o f  good-paying 
temporary clerical, marketing, and light industrial 
assignments available. Give us a call today. See 
what Western can do for you.
We s t e r n
TEMNM1Y SEIVICES.
Clerical (Wastarn Girl) ■ Maritatine • Madical - Tachnical 
Light Industrial - Santa - Photo ■ Videotape
57 M ain  Street 
H ack en sack , NJ 
(201) 343-0329
120 Rt. 17 N orth  
P aram u s, NJ 
(201) 262-4750
554 B lo o m fie ld  A ven u e  
B lo o m fie ld , NJ 
(201) 748-1914
35 R id g e  R oad  
L y n d h u rst, NJ 
(201) 896-1886
P hotos b y  M ike W o o ds
€ye on MSC
Good-bye exams, hello 
summerl
Senior Sue Diefenbedt prepares 
For her final final while (I to r) 
Allison Grochonski, Allison 
Boucher, Hath! Brennan and 
Diane Babicz get psyched to 
hit the beach for the summer.
Male charged with crim inal mischief
B y  V iv e tte  W a ts o n
T h ie v e s  s to le  a n  '8 3  D o d g e  V a n  
w o r th  $ 5 ,3 0 0  f ro m  lot 23  b e tw e e n  
9 :5 5  a .m . a n d  11 a .m . on M o n ., M a y  8.
C A M D I  1 C  Campus police ar'
^ l l l w l l  re s te d  a m ale  d o rm
B _  r e s id e n t  o n  W e d .,  
M a y  7 a t  1 :2 9 a .m . in 
,lo t 17 a n d  c h a rg e d  
h im  w i t h  c r im in a l 
I tH m  I  m ischie f, th e ft , a t ­
te m p te d  th e fts , b u rg la ry  a n d  p o s ­
se ssio n  o f  an  alcoholic b e v e ra g e . T h e  
m a le  w a s  o b s e rv e d  e n te rin g  s e v e ra l 
c a rs  in th e  lot. H e  is s c h e d u le d  to  
a p p e a r in th e  Little  Falls M unicipal 
C o u rt.
S o m e o n e  stole th e  vinyl, w o r th  $ 150. 
f ro m  th e  re a r  b a c k  w in d o w  o f  a ‘78 
O ld sm o b ile  in lot 21, b e tw e e n  8  a .m . 
a n d  1 p .m . on M a y  5. S im ilarly  in lo t2 1  , 
b e t w e e n  S u n ., M a y  4 a n d  M a y  8, a '76 
P o n tia c  w a s  e n te re d  a n d  th e  A M / F M  
c a s s e tte  a n d  sp e a k e rs  w e r e  re m o v e d . 
T o ta l  v a lu e  is $ 75. T h e r e  w e r e  no  
sign s o f  fo rc e d  e n try . A ls o  in lot 21 on 
F ri., M a y  9, b e t w e e n  5 :4 5  a n d  5 :5 9  
p .m ., c a s s e tte s  w e r e  stolen.
T h e  o w n e r  o f an  ‘83  M itsu b ish i, in lot 
30, o b s e rv e d  a m a le  t ry in g  to  steal his 
c a r a t  5 :3 0  p .m . on M a y  7. T h e  m a n  
fled  w h e n  th e  o w n e r  c o n fro n te d  him . 
In a n o th e r incident, p e rs o n s  a tte m p te d  
to  ste a l a '73  T o y o ta  Celica in lot 23  on 
M a y  7, b y  p u n ch in g  o u t th e  ignition.
O n  M a y  6. a t  4 p .m ., t w o  fe m a le  
B la n to n  Hall re s id e n ts  w e r e  in v o lv e d  
in a n  a lte rc a tio n  t h a t  led to  p h ysica l 
a s s a u lt c h a rg e s  being filed. Crim inal 
co m p la in ts  h a v e  b e e n  sign ed.
A fe m a le  B o h n  Hall re s id e n t re p o rte d  
t h a t  s o m e o n e  h a d  e n te re d  a lo c k e r in 
h e r ro o m  a n d  re m o v e d  a d re s s  va lu e d  
a t $91 , b e tw e e n  5 p .m . on T h u r s .,  M a y  
1 a n d  12 p .m . on F ri., M a y  2.
O n  S u n .,  M a y  11, a t  9 :1 5  a .m .,  
e m p lo y e e s  re p o rte d  th a t  th e  S n a ck  
B a r  h a d  b e e n  e n te re d . T h e  v a lu e  o f  
ite m s  sto len  h a s  n o t b e e n  d e te rm in e d .
A  m a le  ca lle r re p o rte d  a b o m b  in 
R ic h a rd s o n  Hall a t  6 :2 6  p .m . o n  T u e s .,  
M a y  6 . S im ila r ly ,  a f e m a le  c a lle r  
re p o rte d  a b o m b  in P a rtr id g e  Hall a t  
2 :4 5  p .m . on M a y  7. B o th  buildings 
w e r e  s e a rc h e d . N o  b o m b s  w e r e  fo u n d .
N€UIS NOT€
B lack W o m e n ’s H is to ry  Conference
O n  S a tu rd a y  M a y  17, B S C U  is p re s e n tin g  a B la ck  W o m e n 's  H is to ry  
c o n fe re n c e , e n title d  "In C e le b ra tio n  o f th e  B la ck  M a n ."  It b e gin s a t  9 a .m ., 
in th e  S tu d e n t C e n te r. T h e  fe e  is $36  s ta n d a rd , $ 2 0  f o r  y o u th / s e n io r 
c itize n s. O n  th e  fo llo w in g  m o rn in g  will be  a S u n d a y  b re a k fa s t  a t  8 a .m ., 
also in th e  S tu d e n t C e n te r. T h e  fe e  is $8  s ta n d a rd , $6 fo r  s tu d e n ts  and 
se n io r citize n s. F o r  m o re  in fo rm a tio n  call: 9 3 2 -9 6 0 3 / 9 2 7 4 .
<■ ♦ * • f l  *
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The M ontclaiion wishes to thank 
the0foUowing^writers, photogra­
phers, and various barnyard animals 
for their invaluable contribution to 
the paper:
John Astorino 
Tom  Boud 
Kristin Brooks 
Chris C ofone the 
yearbook staff 
Ed Cow
D ennis C am pbell 
Bob Carmody 
Patrice Crooks 
Cindy Dom inguez 
John Doyle 
Linda DeCaro
Pasquale DiFulco 
Debra Farina 
Peter Garrett 
Georgette Georgiadis 
Gary Gosling 
Stacey Haines 
Wendy Hall 
Barry Jacobs 
Patty Jones 
Kathy McDonough 
Delia Matula 
EM & EM  
John Paul
Liz Pinter 
Sue Ryall 
Lisa Ricotta 
Terry Rehm  
J en n ifer S lech ta  
Rodney Stubina 
Perry Schwarz 
Mike Sheridan 
R egina S lavinski 
Maria Tam burello 
V i v e t t e  W a t s o n  
Oren Zeve
A  very special thanks to our business people—Sue, Jim, Maria; our 
graphics people—Marianne, Tracey, Beth; our terrific typesetters— 
Joanne, Kathy, Jim, Lynda; and all the people who we forgot (you know 
who you are).
We couldn’t have done it without you!!!
p sich ia tr i!  He lp  
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« .  Lucy m  pelt
A Special Big Barnyard Animal Thanks to: Maureen, 
Beth, Sfic (damit jim ), G an yW u ff, Matt, Mike, John, 
Tom, & Step la. Ton made my last semester here the 
Best! Love, MEM.
HAVE A  GWEAT SUMMEW EVEWYONE!
T h e  M o n td a r io n  is a C la s s  1 o f  th e  S G  A .
ÆT JT ÆT ÆT -
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., M a y  15,. 1986 9.
1 Repast 
5 Foundation 
9 Cry
12 Heraldic 
bearing
13 Mountains of 
Europe
14 A Gabor
15 Bundles 
17 Accurate 
19 Prayer
21 Small brook
22 Tidings
24 Near
25 Metal
26 Before
27 Harass 
29 Naval off j
abbr.
31 Free of
32 Brother of 
of Odin
33 Note of scale
34 Deface
35 Engaged in
36 Fright
38 Doctrine
39 Instead of
40 Symbol for 
silver
41 Discover
42 Cormorant 
44 Rests on the
knees
46 Of enormous 
magnitude 
48 Checks
51 Equals 100 
sq. meters
52 Short jacket
54 Muse of 
history
55 Legal matter
56 Existed
57 Narrate 
DOWN
1 Crowd
7 Twirl
8 Superlative 
ending
9 European 
finch
10 Egg-shaped
11 Spheroid 
16 Spanish for
“yes"
18 Goddess of 
discord 
20 Sword
22 Roman tyrant
23 Emerald isle 
25 Former
Russian
ruler
27 Above
28 Encomium
29 Grate
30 Military unit 
34 Robot bomb
36 Roman 
garment
37 Enmity 
39 Roman
goddesses
41 Choose
42 Heavenly 
body
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
15- ■v
m 19 21
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M(SU h i m  an i s s u e dSUkL'ffM* *BHKr H£C 
tere tohsteft-- and be­
cause a student run 
o r g a n iz a t io n  m  a r c  n o t
if there is anu info- m. 
need can -faKe1 
pamphlets or f  ind-the 
into-, in one of cur bate 
which h<ju can xerox 
■for jo* s copu. tf me
p r o fe s s io n a ls  & a r c  n o t  vr Qualified 5
lire cap.refer fo  a profess»
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10. T h e  M ontclariO n/Thurs.. M a y 15. 1986
editorial
A review for the future
W e ll, a n o th e r  s e m e s te r  a t  M S C  h a s  c o m e  a n d  g o n e . T h a t 's ' 
n o th in g  n e w . A n d  in re t ro s p e c t , m a n y  o f  th e  s a m e  t y p e s  o f  
p e o p le  w ill be  co m p la in in g  a b o u t h o w  n o th in g  g o t  a cc o m p lis h e d  
o r  no p ro g re s s  w a s  m a d e  in a n y  a re a . T h e s e  p e o p le  a re  th e  
cyn ics .
T h e n  th e r e  a re  th e  f e w  w h o , w ith  o n e  e y e  t o w a r d s  th e  
f u tu re , w ill s u rv e y  th e  sp rin g  s e m e s te r  o f  ‘86  a n d  se e  th in g s  in 
th e ir t ru e  p e rs p e c tiv e . T h e y  will look a t  th e  p ro b le m s  e n c o u n te r­
ed  d u rin g  th e  p a s t  f o u r  m o n th s , le a rn  f ro m  th e  m is ta k e s , a n d  
t r y  to  build u p o n  th e  s u c c e s s e s . T h e s e  p e o p le  a re  th e  h o p e ful, 
th e  o p tim is ts .
T h e  c y n ic s  a n d  o p tim is ts  d o  n o t  g e t  a lo n g . T h e y  s im p ly  t r y  to  
a c h ie v e  th e ir  go a ls  in d iffe re n t  w a y s : o n e  b y  co m p la in in g , th e  
o th e r  b y  d e d ica tio n . F o r  in s ta n c e , th e  S G A  re c e n tly  e le c te d  its 
n e w  e x e c u tiv e  b o a rd . T h e  c y n ic s ’ a ttitu d e s  lean t o w a r d , “S o  
w h a t . I d id n ’t  v o t e ."  T h e  o p tim is t s a y s . "M a y b e  t h e y ’ll be  able  to  
m a k e  s o m e  a d v a n c e m e n ts  f o r  s tu d e n t  a ctiv it ie s  a n d  o rg a n i­
za tio n s ."
T h e  c y n ic  s a y s , “ N e x t  s e m e s te r  w o n ’t  b e  a n y  b e tte r  th a n  th is  
o n e .” T h e  o p tim is t s a y s . “M a y b e  it w ill." W ell, y o u  k n o w  th e  
s to r y  o f  o p p o s in g  fa ctio n s .
T h is  p a s t  s e m e s te r  h a s  s e e n  its s h a re  o f  s u c c e s s e s  a n d  
fa ilu re s , a n d  it's  to o  e a s y  to  w r it e  o f f  th e  s u c c e s s e s  a n d  
d ism iss fa ilure  a s  in e vita b le .
C o n s id e r th e  S G A  s p o n s o re d  S p rin g  W e e k  a n d  th e  c o re  o f  
s e v e n  p e o p le  w h o  s a w  th e  e n tire  p ro g ra m  th ro u g h  to  its 
fru itio n . O n  th e  o n e  h a n d , it’s e m b a rra s s in g  t h a t  su c h  a sm all 
n u m b e r  o f  p e o p le  h a d  t o  ta k e  o n  th e  ta s k  a lo n e . Y e t ,  th e  
s u c c e s s  o f  S p rin g  W e e k  is a c re d it  t o  th o s e  p e o p le  w h o  did 
m a k e  it w o r k . It’s a lso p ro o f  t h a t  d e d ica tio n  to  a go al ca n  be  
w o rth w h ile .
A n o t h e r  s u c c e s s  s t o r y  o f  ’8 6  w a s  th e  fo rm a tio n  o f  th e  M S C  
Ice H o c k e y  C lu b . T w o  p e o p le  in itia te d  t h e  c lu b  a s  a C lass II 
o rg a n iz a tio n  o f  th e  S G A . T h e s e  t w o  so o n  b e c a m e  t w o  d o ze n  
m e m b e rs  o f  a n  Ice H o c k e y  C lub  t h a t  w a s  a b le  t o  p a rtic ip a te  In 
in te rco lle g ia te  a th le tic s  b e c a u s e  it u n d e rto o k  th e  p a in sta k in g  
c h o re  o f  ra is in g  its o w n  fu n d s . T h e ir  r e w a r d : th e  M e tro p o lita n  
C o llegiate  H o c k e y  C o n fe re n c e  ch a m p io n sh ip .
T h e s e  a re  ju s t  t w o  s to rie s  o f  s tu d e n ts  w h o  w a n t e d  to  do 
s o m e th in g  f o r  th e m s e lv e s , f o r  o th e rs .
A s  f o r  p o in ts  t h a t  ca n  b e  im p ro v e d  u p o n  in th e  f u tu re , 
s tu d e n t  a p a th y  h e a d s  th e  list. Y e s .  y o u 'v e  h e a rd  th is  b e fo re . 
B u t  d o  y o u  re a lize  t h a t  th e  o n e  p la c e  y o u  w o n ’t  fin d  it is in th e  
C lass O n e  o rg a n iza tio n s .
T h e s e  clubs h a v e  a special id e n tity - again , s o m e th in g  f o r  
e v e ry o n e . Y e t ,  m a n y  M S C  s tu d e n ts  d o n ’t  realize th is.
T h e s e  o rg a n iza tio n s  h a v e  o n e  p ro b le m - lack o f  s tu d e n t  input. 
T h e y  e a ch  w a n t  th e ir  o b je c tiv e s  t o  b e  filled a n d  w a n t  t o  b rin g  
t h e  c a m p u s  t h e  b e s t  c o n c e rts , y e a rb o o k s , le c tu re s , s p e e c h e s , 
a n d  y e s , e v e n  n e w s p a p e rs , th e y  ca n .
A n d . a lth o u g h  th e y  m a y  b e  la ckin g  s tu d e n t  in p u t, t h e y  d o n 't  
lack o n e  im p o rta n t  th in g - p rid e .
S o , o v e r  th e  s u m m e r  b re a k , th in k  a b o u t y o u r  in v o lv e m e n t in 
th is  s e m e s te r ’s a ctiv itie s . If it d o e s n 't  a m o u n t  t o  m u c h , m a y b e  
it’s t im e  y o u  s to p  co m p la in in g  a n d  join  T h e  U n d e rg ro u n d  
C o n n e ctio n .
Writers an the World
Will Chernobyl help SD I?
B O S T O N —  E v e r  since  th e  p la n t a t  C h e rn o b y l 
b le w  u p  a n d  m e lte d  d o w n , th e  m o s t  p e cu lia r 
g lo w  h a s  a p p e a re d  o n  t h e  c h e e k s  o f  th e  
A m e ric a n  a rm s -u n c o n tro l e s ta b lis h m e n t. G e t  
o u t  th e  G e ig e r  c o u n te rs . T h e r e  a re  p e o p le  in 
th e  a d m in is tra tio n  w h o  a re  ra d ia tin g  g o o d  
c h e e r. T h e y  a re  c o n v in c e d  th a t  th e  m e g a d o s e  
o f  R A D S , R u ssia n  A tt e m p t s  a t  D e ce p tio n , 
w a s  e n o u g h  to  tu r n  th e  A m e ric a n  p e o p le  in to  
h a w k s .
T h e  o n ly  b o n e -m a r r o w  t r a n s p la n t  t h a t  
K e n n e th  E d e lm a n , C a p  W e in b e rg e r e t  al. a re  
in te re s te d  in is o n e  to  s tiffe n  o u r spin e s a g a in s t 
a n y  a rm s  a g r e e m e n t  w ith  th e  S o v ie ts . It m ig h t 
e v e ri  h a rd e n  o u r  re s o lv e  to  fo rk  u p  $ 1 trillion 
f o r  S ta r  W a rs .
T h e  ra d ia tio n  f ro m  C h e rn o b y l is p o llu tin g  th e  
a tm o s p h e re , b u t  it is n o t  c le a r y e t  w h e t h e r  th e  
“ le s so n " w e  w ill e v e n tu a lly  le a rn  f r o m  th is  
d is a s te r is C1 ) t h a t  w e  c a n n o t t r u s t  th e  S o v ie ts  
o r  C2) t h a t  w e  c a n n o t t r u s t  te c h n o lo g y . O u r  
a n s w e r  is likely to  a f f e c t  th e  f u tu re  o f  S D I. th e  
d e fe n s e  m a rk e te d  to  u s  a s  th e  shield a g a in s t 
b o m b s : p ro te c tio n  w it h o u t  n e g o tia tio n .
O n  th is  m u ltip le -c h o ic e  q u e s tio n  o n  th e  
s u b je c t o f  t r u s t ,  a llo w  m e  to  sh a re  th e  rig h t 
a n s w e r . It's  ( 3 )  n o n e  o f  th e  a b o v e .
T h e  re c e n t  e x p e rie n c e  o f  th e  C h e rn o b y l 
p la n t, like th a t  o f  th e  C h a lle n g e r exp lo s io n  a n d  
th e  T it a n  a n d  D e lta  fa ilu re s , a re  g ru e s o m e  
m o m e n ts  in th e  p ro c e s s  called tria l a n d  e rro r. 
A  B ritish  a s tro n o m e r h a s  said. "L ik e  th e  h u m a n  
b a c k , th e  n u c le a r p o w e r  p la n t w a s  d e p lo y e d  
b e fo re  it w a s  fu lly  d e v e lo p e d .” T h e s e  e v e n ts  
c a r r y  th e  b le a k  w a rn in g  label: A c c id e n ts  will 
h a p p e n .
W e  p re s u m e , s o m e  glib ly  a n d  s o m e  s k e p ­
tica lly , t h a t  sc ie n tists  ca n  le a rn  fro m  e rro rs . 
T h e y  p ro m is e  to  d o  b e tte r  n e x t  tim e , e v e n  if 
n e x t  t im e  b e gin s  b a c k  a t  th e  d ra w in g  b o a rd  o r  
in th e  co n g re ssio n a l h e a rin g  ro o m .
B u t  S ta r  W a rs ?  T h e  P re s id e n t calls th is 
p ro g ra m  his " d r e a m .” H e  h a s  th e  d re a m , s a y s  
K u r t  G o ttfr ie d . Cornell U n iv e rs ity  p h ys ic is t 
a n d  a d ire c to r  o f  th e  U n io n  f o r  C o n c e rn e d  
S c ie n tists , “ th a t  th e re  is a d e v ice  y e t  to  be 
in v e n te d  th a t  will so lve  th e  w h o le  p ro b le m  o f  
d e fe n s e . In his m in d , it’s like s o m e b o d y  in­
v e n tin g  a z ip p e r."
B u t  th e re  isn 't a z ip p e r o r  m a g ic  shield in th e  
o ffin g . T h e  S D I p e o p le  a re  n o w  looking a t a
s e v e n -la y e r  d e fe n s e  s y s te m  w ith  h u n d re d s  o r 
th o u s a n d s  o f  sa te llite s  in e a ch  la y e r, all o f  
w h ic h  h a v e  to  b e  p u t  u p  a n d  m a in ta in e d  in a 
s te a d y  s ta te  o f  a le rt. "R o u g h ly  s p e a k in g .” 
s a y s  P ro f. G o ttf r ie d , " it ’s n o t  so  d iffe re n t  f ro m  
h a v in g  a w h o le  lo t o f  n u c le a r p o w e r  p la n ts  up  
in s p a c e . N o w  im a g in e  try in g  to  tu r n  th e m  on 
u n d e r  n u c le a r a tta c k , all in s y n c h ro n iza tio n  
a n d  all f o r  th e  f ir s t  t im e .”
S D I is, a c c o rd in g  t o  P ro f. G o ttf r ie d , " in ­
trin s ica lly  u n t r u s t w o r th y  b e c a u s e  it’s a te c h ­
n o lo g y  t h a t  is b e in g  d e v e lo p e d  a g a in s t an  
a d v e r s a r y , n o t  a g a in s t n a tu re ...  a n d  b e c a u s e  
it c a n  n e v e r  b e  te s te d  until it is to o  la te .” T h e r e  
w o n 't  b e , c a n ’t  b e . a n y  tria l: th e r e  is s u re  t o  be  
e rro r .
W h a t  a b o u t tru s tin g  th e  S o v ie ts , th e n ?  T h e  
p ro c e s s  o f  a rm s  c o n tro l h a s  n e v e r  b e e n  built 
o n  t r u s t .  N e g o tia to rs  d o n ’t  t ra d e  frie n d sh ip  
rin g s . T h e y  p r e f e r  v e rific a tio n  to  p ro m is e s . 
T h is  m e s s a g e  a lso  h a s e m a n a te d  o u t  o f  th e  
s ta c k s  a t  C h e rn o b yl.
T h e  S o v ie ts  didn’t  g ive  u s  p h o to  o p p o rtu n itie s  
o f  th e  p la n t b u rn in g : o u r  sa te llite s  d id . It w a s  
W e s te rn  k n o w le d g e -g a th e rin g —  th e  h igh te c h ­
n o lo g y  o f  c o m m u n ic a tio n s —  t h a t  fo rc e d  th e  
S o v ie ts  to  b e  m o re  o p e n  w ith  th e ir  o w n  p e o p le . 
It is m u c h  e a s ie r  t o  v e r if y  a r m s -c o n t r o l  
a g r e e m e n ts , including n u c le a r te s tin g , th a n  it 
u se d  to  be.
W e  d o  h a v e  to  t r u s t  o n e  th in g , h o w e v e r : 
S o v ie t s e lf-in te re s t a n d  ra tio n a lity . W e  a s s u m e  
t h a t  it is n o t  in th e ir  in te re s t  to  d ro p  a big o n e  
o n  W a s h in g to n  a n d  h a v e  u s  d ro p  o n e  on 
M o s c o w . W e  g o  to  b e d  a s s u m in g  t h a t  e v e r y  
n igh t.
B u t  w h e n  th e  P re s id e n t g o e s  to  b e d , h e  h a s 
a " d r e a m ” a b o u t a w o r ld  w h e r e  w e  d o n ’t  h a v e  
to  w o r r y  a b o u t th e  R u ssia n s, w e  ju s t  h a v e  to  
w o r r y  a b o u t  th e  O -r in g s . In th e  b e s t, ro s ie s t 
sc e n a rio , w e  co uld  n e v e r  a ctu a lly  t e s t  S D I. If 
w e  co u ld n ’t  t e s t  it. w e  co uld n ’t  re ly  o n  it.
A  trillion dollars la te r, w e  w o u ld  b e  fo rc e d  to  
hold o n to  th e  s a m e  old policy o f  d e te rre n c e . 
M A D  d e te rre n c e . W e  m ig h t as w e ll s e n d  th e  
m o n e y  d ire c tly  in to  s p a c e . T h a t  w a y ,  if th e  
r o c k e t  fails to  g e t  in to  o rb it, it w ill a t  le a st 
m a k e  o n e  d re a m  c o m e  tru e : Th e re 'll be  p e nnies 
f ro m  h e a v e n .
Ellen G o o d m a n  Is a syn d ica te d  co lu m nist.
T h e  M o n tcla rio n /Th u rs.. M a y 15, 1986 1 1
letters
Students protest closing of Computer Lab
T o  th e  editor:
W h e n  I h e a rd  t h a t  th e  C o m p u te r  
W ritin g  L a b w o u ld  be  closed to  s tu d e n ts  
n e x t  se m e ste r. I w a s  d e v a s ta te d . T h e  
W ritin g  L a b , lo c a te d  in R o o m  2 3 0  of 
M e m o ria l A u d ito riu m , h a s  b e e n  a va il­
able to  s tu d e n ts  f o r  th e  p a s t  2 y e a rs . 
O v e r  100 s tu d e n ts  u se  th is  lab re g ­
u la rly . A t  fin a ls  tim e , th e  lab is so  full 
it's  h a rd  to  fin d  a n  o p e n  c o m p u te r . 
W h e n  1 b e g a n  usin g  th e  lab 6  m o n th s  
a g o , I p ra is e d  th e  school f o r  c re a tin g  
su ch  a fa n ta s tic  fa cility .
S in ce  t h a t  t im e , I h a v e  w r it t e n  
s e v e ra l le n g th y  p a p e rs , including a 4 0  
p a g e  t y p e w r it t e n  p ro je c t. T h e  English  
m a jo r  re q u ire s  a g r e a t  deal o f  w r it t e n  
w o r k ,  including e s s a y s , a rtic le s , c r e a ­
tive  w rit in g , a n d  critiq u e s  o f  lite ra tu re . 
R e visin g  p a p e rs  o n  th e  w o r d  p ro c e s s o r 
h a s  h e lp e d  m y  w r it in g  im m e n s e ly . It 
m a k e s  th e  stu d e n t's  life so m u c h  e a sie r 
a n d  it im p ro v e s  th e  q u a lity  o f  th e  
s tu d e n t 's  w o r k .  In a d d itio n , th e  cle a n , 
e d ite d  p a p e rs  re d u c e  th e  g ra d in g  t im e  
f o r  th e  p ro fe s s o rs .
S o  if th e  C o m p u te r  La b  is so g re a t, 
w h y  is th e  a d m in is tra tio n  closing  th e  
lab? A s  usual, it c o m e s  b a c k  to  fu n d in g . 
It's  t h a t  old  s o n g  a n d  d a n c e  a b o u t n o t 
h a v in g  e n o u g h  fu n d s  to  k e e p  th e  La b
o p e n . W ell I th in k  th a t  is d isg ra ce fu l !
T h e  C o m p u te r  lab h a s  s u rv iv e d  fo r  
th e  p a s t  t w o  y e a r s  a n d  h a s  h a d  
su ffic ie n t fu n d in g . W h a t  is holding it 
b a c k  n o w ?  O v e r  lO O  s tu d e n ts  u se  th e  
L a b o n  a re g u la r basis , so  it c a n n o t be 
t h a t  th e L a b  is n o t w o r t h y  o f  fu n d in g . I 
sim ply d o n ’t  u n d e rs ta n d  th e  ru n -a ro u n d  
th a t  lab u s e rs  a re  g e ttin g .
If th e  M S C  a d m in istra tio n  is h e re  to  
p ro m o te  e d u ca tio n , a n d  th e  e xcellence  
o f  th e  s tu d e n t, th e n  it w ill p e rs u a d e  
D r. R o la n d  G a r r e t t .  V ic e  P re sid e n t o f  
A c a d e m ic  A f f a ir s ,  t o  p ro v id e  th e  
fu n d in g  n e c e s s a ry  t o  re -o p e n  th isL a b  
n e x t  s e m e s te r . A f t e r  all, th isL a b h e lp s  
th e  s tu d e n ts  to  a c h ie v e  a ca d e m ic  
exce lle n ce .
In o u r  s o c ie ty , w h e r e  e v e ry th in g  is 
b e co m in g  so  te ch n o lo gica lly  a d v a n c e d , 
it h a s b e c o m e  n e c e s s a ry  th a t  s tu d e n ts  
gain  c o m p u te r  lite ra c y . W h y  is th e  
a d m in istra tio n  o v e rlo o k in g  th is  p ra c ­
tical a s p e c t o f  o u r e d u catio n? I s in ce re ly  
h o p e  th a t  t h e  a d m in is tra tio n  w ill re ­
e v a lu a te  th e ir  d e cis io n , a n d  realize  
t h a t  th e  r ig h t th in g  to  d o  is to  re -o p e n  
th e  La b  n e x t  s e m e s te r.
Jo a n n e  C u m m in g s  
J u n io r  /E n g lis h  E d u ca tio n
Cartoonist seeks future input
T o  th e  e ditor: '
I'd like to  ta k e  th is  o p p o rtu n ity  to  
th a n k  Jo h n  C o n n o lly  a n d  w h o e v e r  else 
w a s  in v o lv e d  f o r  p rin tin g  th e  "T a lk in g  
a n d  L is te n in g " c o m ic s  b y  E M  a n d  E M , 
w h ic h  a p p e a re d  in th e  issu e s o f  T h e  
M o n tc la rio n  . I w a s  h a p p y  t o  s e e  th e m  
p rin te d  b e c a u s e  I'm  h a lf o f  E M  a n d  
E M . T h e  o th e r  E M  is E d  Mills, a p ro ­
f e s s o r  a n d  o n e  o f  m y  te a c h e rs  in th e  
d e p a rtm e n t  o f  H u m a n  S e rv ic e s  a n d  
C o u n s e lin g . P ro fe s s o r Mills h a s  c o n ­
tr ib u te d  v a lu a b le  ide a s a n d  h a s  e d ite d  
m o s t  o f  m y  w o rk .
A t  th e  e n d  o f  e a ch  c o m ic  th e re  w a s  
a s ta te m e n t  w h ic h  re a d , 'if a n y o n e  
h a d  a n y  c o m m e n ts , q u e stio n s o r  issues 
t h e y  w o u ld  like t o  s e e  illu stra te d , th e y  
co u ld  se n d  th e m  t o  ro o m  311 in Ch a p in  
Hall. A s  f a r  a s  I k n o w , n o th in g  w a s  
s e n t, a n d  I w a s  a little d isa p p o in te d  
b u t  I’m  n o t  s u re  if t h a t  s ta te m e n t  a t  
th e  e n d  w a s  e x p re s s e d  c le a rly , th e r e ­
fo re , I’d like to  expla in  it.
M y  g e n e ra l in te n tio n  f o r  th e  co m ic  
w a s  to  s h a re  w h a t  I h a v e  le a rn e d  
a b o u t  c o m m u n ic a t io n  sk ills , a n d  I 
th o u g h t  it m ig h t  b e  h e lp fu l t o  a n y o n e  
w h o  h a d  sim ilar c o m m u n ic a tio n  d if­
ficu ltie s  a s  th e  o n e s  illu stra te d  in th e  
c o m ic s  to  s e e  s o m e  possibilities o f  
h o w  it co uld  b e  w o r k e d  o u t, a n d  be  
inspiring to  th e m  to  c o m e  u p  w ith  
d iffe re n t, o p p o s in g  o r  e v e n  sim ilar 
ideas o f  th e ir  o w n .
T h e  p a r t  a t  th e  e n d  o f  e v e r y  co m ic  
w a s  a n  in v ita tio n  to  a n y o n e , to  u se  th e  
c o m ic  to  s e e  a p a rt ic u la r  s itu a tio n  
e x p lo re d  th ro u g h  th e  m e d iu m  o f  th e  
co m ic . I r e g r e t  n o t  h a v in g  e x p la in e d  
th is  s o o n e r b e c a u s e  th e r e  w o n ’t  be  
a n y  m o re  c o m ic s  until S e p te m b e r  (b u t  
le tte rs  ca n  still b e  s e n t ) .
H o p e fu lly  “T a lk in g  a n d  L is te n in g ” will 
b e  re in tro d u c e d  in th e  fall.
E v e  M a rlo w e  
S o p h o m o re /fin e  a rts , p s y c h o lo g y
The Department of Speech and Theatre
and
The Whole Theatre 
present
Say Goodnight, Gracie
by Ralph Pape
___ A funny, wacky reunion of old high school friends!
May 16 and 17, 8 :0 0  p.m.
A
The Whole Theatre 
544 Bloomfield Avenue 
Montclair, INew Jersey 
,Call 7 4 4 -2 9 9 6  for reservations
SCHOOL OF FINE AND 
PERFORMING ARTS
T o  th e  editor:
W e  h a v e  ju s t  re c e iv e d  w o r d  th a t  th e  
english d e p a rtm e n t’s C o m p u te r W riting 
La b  (L if e  Hall R m . 2 3 0 ) m a y  n o t be 
o p e n  n e x t  y e a r . T h e  a d m in istra tio n  
h a s n o t  re s p o n d e d  to  re q u e s ts  f o r  
co n tin u e d  fu n d in g . W ith o u t su ch  f u n d ­
ing, th e  C o m p u te r  W ritin g  La b  will be  
closed  to  s tu d e n t u se rs . O v e r  a h un d re d  
s tu d e n ts  h a v e  u se d  th e  lab th is  y e a r ; 
w ith  a d e q u a te  fu n d in g  f o r  lab s u p e r­
visio n . e v e n  m o re  p e o p le  co uld  h a v e  
ta k e n  a d v a n ta g e  o f  th e  o n ly  c o m p u te r 
lab o n  c a m p u s  d e d ica te d  to  w ritin g .
Closing th e  lab w o u ld  e lim inate  th is  
c a m p u s 's  m o s t  v a lu a b le  w r it in g  tool 
fo r  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts , g ra d u a te  
s tu d e n ts , a n d  fa c u lty  m e m b e rs . W e  
k n o w —w e  a re  th e  g ra d u a te  a ss is ta n ts  
w h o  help to  s ta f f  th e  jab. S tu d e n ts  a re  
able to  u se  th e  w o r d  p ro c e s s o rs  to  
c o m p o s e  t h e ir  o w n  p a p e rs  a n d  to  
im p ro v e  th e ir  w rit in g  skills th ro u g h  
th e  sim ple ed itin g  capabilities o f  th e s e
highly useful m a ch in e s. M S C  s tu d e n ts  
will g ra d u a te  in to  a c o m p u te r  s o c ie ty , 
and th e  C o m p u te r W ritin g  Lab p ro vid e s  
va lu a b le  e d u ca tio n  in dealing w ith  th is  
n e w  te c h n o lo g y .
M S C , in te rm in a tin g  th is  vita l fa cility , 
ig n o re s  th e  n e e d s  o f  th e ir  g ra d u a te  
and u n d e rg ra d u a te  stu d e n ts . S tu d e n ts  
f r o m  s u c h  d iv e r s e  f ie ld s  a s  h o m e  
e co n o m ics , english, h is to ry , e d u ca tio n , 
s p e e c h  a n d  th e a tre , s o c io lo g y , b u si­
n e s s , a n d  p s y c h o lo g y  h a v e  u se d  th e  
C o m p u te r  W ritin g  La b  th is  s e m e s te r. 
W h a t will th e s e  s tu d e n ts  d o  n e x t  y e a r?
W e  u r g e  D r .  R o la n d  G a r r e t t  t o  
a llo ca te  th e  n e c e s s a ry  fu n d s  f o r  th is  
v ita l s e rv ic e . T h e  C o m p u te r  W ritin g  
La b  s e rv e s  th e  e n tire  co llege  c o m m ­
u n ity . P le a se  d o n 't  a llo w  th is  fa c ility  to
die !_________________________________________
Eliza b e th  R a u m  
G ra d u a te  A s s is ta n t/E n g lis h  
Eileen M . M ie lenhausen  
G ra d u a te  A s s is ta n t/E n g lis h
Response to Abortion letter
T o  th e  editor:
I a m  w r it in g  th is  in re s p o n s e  to  th e  
le tte r  b y  F ra n c is  L y n n . M a y  9. dealing 
w ith  rh e to ric  in th e  a b o rtio n  d e b a te .
I a g re e  w ith  th e  a rg u m e n t  t h a t  a b o r­
tio n  c a n  b e  a "c o p  o u t  f r o m  (s e x u a l)  
re s p o n sib ility ," h o w e v e r , if o n e  w a lk s  
in to  a n y  p la n n e d -p a re n th o o d  clinic, one 
is in fo rm e d  o f  th e  m a n y  p re v e n t iv e  
m e a s u re s  t h a t  co u ld  h a v e  b e e n  ta k e n , 
a n d  t h a t  a b o rtio n  is n o t  a m e a n s  o f  
b irth  c o n tro l b u t  o n ly  a la s t re s o rt . 
S ince  se x u a l in te rc o u rs e  is a n  equal 
p a rtn e rs h ip , b irth  c o n tro l is th e  equal 
re s p o n sib ility  o f  b o th  p a rtn e rs . I d is­
a g re e  w ith  th e  "biological fa c t"  t h a t  
" m e n  d o n 't  g e t  p re g n a n t, w o m a n  d o ” 
w h ic h  ca n  re lie ve  th e  m a le  p a r tn e r  o f  
e v e n  a m in u te  a m o u n t o f  responsibility. 
Y o u  p la y . . . y o u  p a y .
T h e  o p e n in g  s ta te m e n t  in L y n n 's  
le t t e r  w h ic h  s t a t e d  " L e t 's  g e t  th e  
rh e to ric  o u t  o f  th e  a b o rtio n  d e b a te " 
w a s  c o n tra d ic te d  b y  o th e r  s ta te m e n ts  
w h ic h  w e r e  a s s e rte d . If rh e to ric  w a s  
being ta k e n  o u t  o f  th e  a b o rtio n  d e b a te , 
w h y  b rin g  u p  a rg u m e n ts  su c h  a s  n o  
ch o ice  f o r  th e  u n b o rn  h u m a n  a n d  th e
re fe re n c e  to  b ludgeonin g th e  “w a r t s ” 
(a  te r m  in te rc h a n g e d  w ith  th e  "u n b o rn  
child" in a n  e f f o r t  to  instill g u ilt )  a n d  
s a v in g  b a b y  s e a ls ?  I f o u n d  t h e s e  
re fe re n c e s  a s  p o t e n t  a s  a n y  
rh e to ric a l a rg u m e n ts  u s e d  in th e  a n ti­
a b o rtio n  c a u s e  ( i t  s e e m s  t h a t  rh e to ric  
is a lw a y s  u se d  In th e  a n ti-a b o rtio n  
a r g u m e n t ).
F inally, I w o u ld  like to  d e fe n d  th e  
p ro -c h o ic e  p e o p le ’s a rg u m e n t  a g a in s t 
a c c u s a t io n s  m a d e  in L y n n 's  le t te r . 
P r o -c h o ic e rs  a re  n o t  s e a rc h in g  f o r  
e x c u s e s , a s  L y n n  a s s e rte d , n o r  a re  
th e y  co n d o n in g  a b o rtio n  since a b o rtio n  
is a d ifficu lt decision  w h ic h  m o s t  p ro - 
c h o ic e rs  o p t  n o t  to  ch o o s e . It is a 
q u e s tio n  o f  h o w  m u c h  c o n tro l th e  
g o v e r n m e n t  h a s  a r ig h t to  e x e r t  o v e r  
th e  individual. T h e  p ro -ch o ic e  a rg u m e n t 
lies in th e  individual n e e d s  o f  e a ch  
d iffe re n t  c a s e , p ro -c h o ic e  d o e s  n o t  
n e c e s s a rily  m e a n  p ro -a b o rt io n . . .p ro - 
ch o ice  is p ro -life .
J o h n  F . S o rre n tin o  
S o p h o m o re /F re n c h
And so it goes—Linda Ellerbee
N o r t h  J e r s e y
W o m e n ’s  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n
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Whodini’s funky beat
B y  P e rry  S c h w a rz
R a p  trio  W hodin i h a s  fo llo w e d  th e  
s u c c e s s  o f  th e ir  f ir s t  t w o  a lb u m s  w ith  
B a ck in Black  (A r is ta  R e c o rd s ), a n o th e r 
e x p e rt  ra p  p ro d u c tio n . O n e  t ra it  th a t  
m a d e  th is  g ro u p  s u c c e s s fu l is th a t  
th e ir  m u sic  a p p e a ls  to  b o th  w h ite  a n d  
b lack  re c o rd  b u y e rs .
T h e  f ir s t  single f ro m  th e  a lbum , 
" F u n k y  B e a t ,” h a s im m e d ia te  a n d  
p o w e r fu l ra p  lyrics . T h e  so u n d  e ffe c ts  
a n d  e n g in e e rin g  a re  g r e a t!  T h e  b e a t 
m a in ta in s  th a t  level o f  W hodini in­
te n s ity . A n o th e r  plus is t h a t  e a ch  of 
th e  ra p p e rs , including G ra n d m a s te r  
D e e , p re s e n t ra p  solos.
R e c e n tly , th e  trio  c o m p le te d  a v id e o  
o f  " F u n k y  B e a t ."  T h e  v id e o 's  g u e s t  
s ta rs  in clude b o x e r  M a rk  B re la n d , 
D o n n ie  S im p so n  o f  "V id e o  S o u l,” Un cle  
F lo y d , a n d  Je rm a in e  S t e w a r t .  R u n - 
D M C . K u rt is  B lo w  a n d  th e  B e a s tie  
B o y s  also m a k e  an  a p p e a ra n c e .
T h e  n e x t  so n g , "O n e  L o v e ,” s ta rts  
w it h  a n  in tro  sim ilar to  t h a t  o f  " F u n k y  
B e a t ,"  b u t  co n tin u e s  w ith  a m u c h  - 
s lo w e r  d a n c e  b e a t. T h e  e ch o e d  lyrics
a re  a g o o d  ad d itio n  a n d  th e ir  ra p p in g  
h a s an  unu su a l so u n d  th a t  e n h a n ce s  
th e  so ng.
" G r o w in g  U p " h a s a p ick u p  b e a t. T h e  
m usical b a c k g ro u n d  and d o m in a n t ra p s 
a re  a plus. T h e  ra p p e rs  co m p lim e n t 
e a ch  o th e r ’s s ty le .
" E c h o  S c ra tc h ” has a sim ilar ra p  
sty le  a s  W hodini’s o th e r re c o rd s . T h e re  
a re  p o w e r  ra p s  a lo n g  w ith  a n e w  
so u n d  o f  artificial vo ice s .
W h e n  th e  g ro u p  c u t  th e ir  f irs t  s in g le , 
" M a g ic ’s W a n d ", it w e n t  T o p  4 0  in 
E n g la n d  a n d  c h a rte d  th e  U .S .,  F ra n c e , 
B ra zil a n d  e ls e w h e re . T h e ir  se c o n d  
a lb u m . E s c a p e , so ld  in e x c e s s  o f  
9 0 0 ,0 0 0  co p ie s. B a ck  in Black  should 
h it th e  c h a rts  also. A s  W hodin i a g e s , 
th e ir  m a te ria l g e ts  b e tte r  a n d  m o re  
co m p le x .
L is te n e rs  w h o  fo llo w  ra p  will th r iv e  
on th is  a lb u m . T h e  ra p s  ra n g e  in le n g th  
fro m  f o u r  to  six m in u te s . S o m e o n e  
w h o  d o e s n ’t  e n jo y  ra p  will n o t  stick  
th ro u g h  a full so n g, b u t  f o r  th o s e  
d e d ica te d  ra p  liste n e rs , g o  o u t  a n d  g e t  
y o u r  c o p y , b e c a u s e  th is  a lb u m  will be 
on th e  m o v e .
Butler’s unique Jazz fusion 
proves his emerging talent
B y  P e rry  S c h w a rz
F ro m  th e  tim e  he b e g a n  m a k in g  
re c o rd s , Jo n a th a n  B u tle r has se a rch e d  
f o r  his o w n  so u n d . Finally, B u t le r  has 
d is c o v e re d  th is  so un d  a n d  p re s e n ts  it 
in his A m e ric a n  d e b u t a lb u m  o n  A ris ta  
J iv e  re c o rd s . T h e  a lb u m , Intro ducin g  
J o n a th a n  B u tle r  includes 10 tra c k s , all 
o f  w h ic h  h a v e  a ja z z y , C a rib b e a n  ty p e  
o f  so un d .
B u tle r, w h o  w a s  b o m  in S o u th  A fr ic a , 
h a s b e e n  a p ro fe s sio n a l p e rfo rm e r  
since he w a s  e igh t y e a rs  old. A t  th e  
a g e  o f  13, he b e g a n  his re c o rd in g  
c a re e r  as a solo a rtis t. S ince th e n , he 
h a s  p e rfo rm e d  w ith  th e  re s p e c te d  
C a p e to w n  Ja z z / R o c k  Pacific E x p re s s  
a n d  is n o w  w o rk in g  o n  B illy  O c e a n ’s 
fo rth c o m in g  J iv e  a lb u m .
T h e  f ir s t  so n g  on th e  a lb u m , " B a b y  
Please D o n 't T a k e  It,” includes a fe m a le  
v o c a lis t  a cc o m p a n ie d  b y  a ja z z y  b e gin ­
ning. T h e  s o n g  h a s a so ft,re la x in g  b e a t. 
It’s an  uplifting so n g.
“ C ro s s ro a d  R e vis ite d " utilizes only 
in s tru m e n ts , including B u tle r ’s g u ita r 
p la y in g . A n o th e r  in s tru m e n ta l tu n e , 
" B u t le r ’s S o n g ” is re m in isce n t o f  C huck 
M a n g io n e ’s sound. T h is  is e a sy  listening 
th a t  e xh ib its  a p a ss iv e  b u t  p u re  g u ita r 
so u n d .
" H a u n t e d  B y  Y o u r  L o v e ” h a s  a 
d i f f e r e n t  p a c e  w it h  a m y s t e r io u s  
o p e n in g . T h e  p e rc u s s io n  c o m p lim e n ts  
th e  utilization o f  in s tru m e n ts . T h e r e  
a re  n o  v o c a ls  on th e  so n g , b u t  th e  
q u a lity  s o u n d  is m a in ta in e d  w ith o u t  
th e m .
"T h in k in g  o f  Y o u ” h a s a m o d e rn  
d a n c e  b e a t w h ic h  to n e s  d o w n  in th e  
m iddle. H o w e v e r , B u t le r ’s g u ita r p la y ­
ing p ick s  th e  b e a t up  b e fo re  th e  so ng 
co n clu d e s.
A lth o u g h  th is  is B u tle r ’s d e b u t a lb u m  
in th e  U n ite d  S ta te s , he d id n 't fo rg e t  
his ro o ts . " A fr ik a ” is a so n g  w ith  a o n e -
G u ita ris t/ s in g e r Jo n a th a n  B u tle r.
w o rd  vocal, and has b a ck gro u n d  sounds 
o f  ju n g le  n oises.
B u t le r  w a s  th e  o n ly  A fr ic a n  a rt is t  to  
g e t  a irp la y  on all s e v e n  m a jo r radio 
s ta tio n s . H e a lw a y s  sa n g  a n d  p la y e d  a 
w e s te rn iz e d  fo rm  o f  m u sic . H e  w a s  
e x p o s e d  to  ja zz  as a child a n d  S te v ie  
W o n d e r  w a s  his g r e a te s t  inspiration . 
A f t e r  his y o u th , he fo rm e d  a b a n d  and 
b e g a n  p la y in g  a n  A f r ic a n  f o r m  o f  
ja zz / ro c k  fu sio n .
B u t le r  s p e n t h a lf  o f  his life in th e  
m u sic  b u sin e s s  a n d  th is  a lb u m  p ro v e s  
it. It’s a p e rfe c t  in tro d u ctio n  o f  his 
ta le n t. H o w e v e r , th e re  co uld  be  a f e w  
m o re  v o c a ls  on th e  a lb u m  so B u tle r 
co uld  p ro v e  his singing ability. O ve ra ll, 
th is  a lb u m  w o u ld  im p re s s  a n y  ja zz  o r 
e a s y  liste n e r. It’s a re fre s h in g  and 
p o s itive  ch a n g e  o f  p a ce .
Rotund rappers measure up in exciting new album
B y  P e rry  S c h w a rz
T h e  f irs t  t w o  a lb u m s  o f  th e  ra p  trio  
F a t  B o y s  w e r e  la rg e  s u c c e s s e s .T h e ir  
th ird  a lb u m , B ig  a n d  B e a u tifu l  (S u t r a  
R e c o rd s ) is no d iffe re n t. Since th e  
g r o u p ’s e m e rg e n c e  in 1983, th e y  h a v e  
d e v e lo p e d  to p  ra p  h its  a n d  g o tte n  
b e tte r  w ith  t im e . In o n e  m o n th , B ig  
a n d  B e a u tifu l sold 2 2 5 ,0 0 0  co p ie s and 
th e  n u m b e rs  a re  in cre a sin g .
T h e  title  t ra c k , "B ig  a n d  B e a u tifu l.” 
h a s  a ja z z y , p u m p in g  u p b e a t so un d . 
T h e  so n g  is live ly  a n d  full o f  v ita lity . 
T h e  fe m a le  b a c k g ro u n d  v o c a lis ts  w h o  
sing “ B ig  a n d  b e a u tifu l, th e  F a t  B o y s  
a re  b e a u tifu l” a d d  to  th e  p ie ce . T h is  is 
a fu n  tu n e  w ith  th e  s a m e  F a t  B o y  
sty le .
" R a p  S y m p h o n y "  o p e n s  w ith  th e  
s o u n d  o f  violins a n d  m o v e s  in to  a 
m o d e rn ize d  ta k e -o f f  o f  B e e th o v e n ’s 
F ifth  S y m p h o n y . T h e  tra n s itio n  to  a 
m o d e rn  b e a t  o p e n e d  up  th e  d o o r fo r  
ra p p e rs  to  d o  th e ir  th in g . A c c o rd in g  to  
th e  lyrics  in th e  so n g , th e  F a t  B o y s  a re  
"b o rn  t o  ta lk " a n d  th e y  do m u c h  talking 
in a d d itio n  to  ra p p in g . T h e  ra p p e rs  
c o m p lim e n t e a ch  o th e r  a n d  th e  so ng 
h a s  a m e llo w  fa d e -o u t.
" H u m a n  B e a t  B o x ” is a n o th e r  e n jo y ­
able c u t  o ff  th e  a lb u m . Cool Ro cksi and 
M a rk ie -D . h a n d le  th e  ra p  lyrics  a n d  
e v e ry o n e 's  f a v o r ite . B e a t  B o x , ro c k s  
th e  b a c k g ro u n d  w ith  his u n ique vo cal
so u n d s. T h e  lis te n e r is d a zzle d  b y  th e  
d iffe re n t, u n e x p e c te d  b e a ts  th a t  
c o m e  o u t o f  his m o u th .
" B r e a k d o w n ” p re s e n ts  a g o o d  p iano 
o p e n in g  a n d  M a rk ie  D . o p e n s  th e  v o ­
cals. T h e  p iano a d d s  a fre s h  a n d  lively 
s o u n d . T h e r e  is a clim ax in e a ch  ra p  
in te rlu d e  w h ic h  e n a b le s th e  o th e r  ra p ­
p e r  to  b e gin  his s e g m e n t. B e a t  B o x
co n tin u e s to  e n te rta in  th e  liste n e r w ith  
his vo c a l te m p o .
“ B e a t  B o x  is R o ck in g ” is a n o th e r o f 
th e  e x citin g  t ra c k s . It o p e n s  w ith  an 
a n n o u n c e r o f  a b o x in g  m a tc h  in tro ­
d u cin g  th e  F a t  B o y s . T h e  so n g  is v e r y  
f a s t .  E x p e r t  e n g in e e rin g  a n d  th e  
s y n th e s iz e r  a d d  to  th e  b e a t. B e a t  B o x  
p icks up th e  p a ce  also.
O n e  te c h n iq u e  th e  g ro u p  u se s  w e ll is 
to  utilize th e  s a m e  ra p  cliches as 
o th e r  s o n g s  a n d  to  p re s e n t th e m  in a 
d if fe r e n t  b e a t. T h is  e n h a n c e s  th e  
s o n g s  a n d  helps k e e p  th e  lyrics  in th e  
m ind o f  th e  listener.
T h e  d iffe re n ce  w ith  B ig and B ea utifu l 
is th a t  K u rtis  B lo w , w h o  p ro d u c e d  th e  
f ir s t  t w o  a lb u m s , d id n ’t  p ro d u c e  this 
o n e . T h e  g ro u p  w a n t e d  to  a cco m p lish  
a n e w  sty le  a n d  so un d.
B e a t  B o x 's  so u n d , a long w ith  th e  
o th e r  t w o  ra p p e r 's  v o ice s , is w h a t  
m a d e  th is  g ro u p  a hit. E v e r  since th e y  
w o n  th e ir  f irs t  c o n tra c t  w ith  S u tra  
R e c o rd s  in th e  1983 T in  Pan A p p le  
D a n c e / R a p  C o n te s t, th e y  h a v e  be e n  
su c ce s s fu l. T h e  F a t  B o y s  will h a v e  a 
v id e o p ro d u c e d  b y  Zbign ie w  R b c z y in - 
ski f o r  th e  so n g  "S e x  M a c h in e .” T h e y  
w e r e  also in th e  m o vie  K ru s h  G ro o v e  
a n d  will be  s ta rr in g  in an  u p co m in g  
H o lly w o o d  film .
T h e  F a t  B o y s  h a v e  a u n iq u e  and 
h ila r io u s  p e r f o r m a n c e  s ty le  w h ic h  
m a d e  th e m  h e a d lin e rs  on th re e  m a jo r 
s o ld -o u t U .S . to u rs  th is  y e a r.
T h e  trio , originally k n o w n  as th e  
D isco  3, is n o t a se rio u s lo v e -c ra z y  ra p  
g ro u p . H o w e v e r , if y o u ’re  looking f o r  a 
fu n -f ille d , e n jo y a b le , a n d  h u m o ro u s  
a lb u m , B ig  a n d  B e a u tifu l is a m u s t  fo r  
y o u r  collection.T h e  F a t  B o y s : h u m o ro u s , e n te rta in in g  ra p  so un d .
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Celebrities to  perform  at Whole Theatre
benefit
A  gala "C a b a re t  o f  S ta rs ” is s e t f o r  S u n ., M a y  18 a t  th e  M e a d o w b ro o k , 
w ith  p ro c e e d s  to  b e n e fit  th e  W hole  T h e a t r e , a n o n -p ro f it  o rg a n iza tio n . 
S ta rs  o f s c re e n  a n d  s ta g e  sch ed ule d  to  p re fo rm  include A c a d e m y  
A w a r d  w in n e r  F. M u rra y  A b ra h a m , E .G . M a rsh a ll. S to c k a rd  C h anning, 
B ly th e  D a n n e r, T a m m y  G rim e s , R o n  S ilve r. A u s tin  P e n d le to n , Jo a n n a  
G le a so n , F ra n k  Langella , Phil D o n a h u e , C h ris to p h e r D u ra n g  a n d  M ario  
T h o m a s . T h e  A ll-S ta r  R e v u e  is d ire c te d  b y  D e b b ie  L a p id u s , a n d  M usical 
D ire c to r  is M ichael O 'F la h e rty . T h e  “ C a b a re t  o f  S ta rs "  gala will b e  th e  
cu lm in a tio n  o f  a n  e f f o r t  to  ra ise  $ 1 5 0 ,0 0 0  to  s u p p o rt  th e  W h o le  T h e a t r e  
in p ro v id in g  high q u a lity  th e a tr e  to  M o n tc la ir  a n d  all o f  n o rth e rn  N e w  
Je r s e y .
B e n e fit  t ic k e ts  ra n g e : $ 1 5 0 - P a tro n  T ic k e t , P re fe rre d  O rc h e s tra  
S e a tin g ; $ 10O- S p o n s o r T ic k e t , O rc h e s tra  S e a tin g ; a n d  $ 4 0 - G e n e ra l 
A d m iss io n  T ic k e t , B a lc o n y  S e a tin g . T h is  s ta r-s tu d d e d  e v e n in g  b e gin s 
a t  7 p .m . w ith  th e  P r e -S h o w  R e c e p tio n , w ith  th e  S ta r  M em o rabilia  
A u c tio n  a t  7 :3 0  p .m . T h e  A ll-S ta r  R e v u e  is s e t f ro m  8 -1 0  p .m . w ith  a 
re c e p tio n  a n d  d a n cin g  im m e d ia te ly  fo llo w in g . A t  m id n ig h t, th e  Gala 
R a ffle  w in n e rs  will be  a n n o u n c e d .
T h e  M e a d o w b ro o k  is lo c a te d  o n  R t. 2 3  in C e d a r  G ro v e . F o r  f u r t h e r  
in fo rm a tio n  o r  to  o rd e r  t ic k e ts  f o r  th e  C a b a re t  o f  S ta rs  b e n e fit, call th e  
W h o le  T h e a t r e  a t  7 4 4 -2 9 9 6 .
M S C  and Whole Theatre join forces
A p o llo  a n d  O ly m p ia  D u k a k is  (c e n te r )  in s tru c t  a g ro u p  o f  M S C  th e a tre  
m a jo rs .
“ S a y  G o o d n ig h t, G ra c ie "a  c o m e d y  b y  R alph  P a p e , k ick s o f f  th e  f ir s t  o f  
m a n y  jo in t  p ro je c ts  p la n n e d  b e tw e e n  th e  W h o le  T h e a t r e  a n d  th e  M S C  
D e p a rtm e n t  o f  S p e e ch  6t T h e a t r e .
T h e  c o m e d y , a 9 0 -m in u te , o n e -a c t  p la y , ta k e s  a h u m o ro u s  look a t  th e  
t ra u m a  o f  1 0 -y e a r h igh school re u n io n s . T h e  A d v a n c e d  A c tin g  s tu d e n ts  
o f  M S C  c a s t  in th e  p la y  a re : M ichelle  B e g le y , T h o m a s  D ru m m e r, T im  
H e rm a n , Daniel K a h n  a n d  N a ta s h a  M a tth ia s . A pollo  D u k a k is . A s s o c ia te  
A rt is tic  D ire c to r  o f  th e  W h o le  T h e a t r e , d ire cts .
M S C  d e s ig n  s tu d e n ts  a re  p ro v id in g  th e  te ch n ica l w o r k  on th e  
p ro d u c tio n . S e t  d e sig n  is b y  J im  M a rtin o , lig h tin g  b y  D a v e  C a m p an ile , 
c o s tu m e s  b y  Ju lie  D o y le , a n d  p ro p s  b y  M a rjo rie  N o rits k y . P ro d u ctio n  
s ta g e  m a n a g e r is Ja in in e  G a m b o .
D r .S u z a n n e  T r a u t h .  M a n a g in g  D ir e c to r  o f  M a jo r T h e a t r e  S e rie s, 
s ta te s , " It  is an  in va lu a b le  e x p e rie n c e  f o r  s tu d e n ts  to  p e rfo rm  in a 
p ro fe ssio n a l s e ttin g , su ch  a s  th e  W h o le  T h e a t r e , b e fo re  th e y  g ra d u a te ."  
T h e  p ro c e e d s  f r o m  " S a y  G o o d n ig h t, G ra c ie ” w ill g o  t o  th e  M S C  T h e a t r e  
D ivision S cho la rsh ip  F u n d  f o r  in co m in g  fre s h m e n .
P e rfo rm a n c e s  o f  “S a y  G o o d n ig h t, G ra c ie "  a re  o n  F ri., M a y  16 a n d  
S a t .. M a y  1 7 a t  8  p .m . a t  th e  W h o le  T h e a t r e .  5 4 4  B lo o m fie ld  A v e .,  
M o n tc la ir. A d m is s io n  is $4 a t  th e  d o o r, g e n e ra l a d m issio n  se a tin g . 
R e s e rv a tio n s  ca n  be  m a d e  b y  calling th e  W h o le  T h e a t r e  a t  7 4 4 -2 9 9 6 .
M ayfair S tre e t Festiva l in M ontclair
S a tu rd a y , M a y  1 7 is th e  d a y  to  e n jo y  a g r e a t  v a r ie ty  o f  o u td o o r  
e n te rta in m e n t  in d o w n t o w n  M o n tc la ir. T h e  M o n tc la ir  M a y fa ir , an  
a n n u a l e v e n t  d e s ig n e d  to  in cre a s e  a w a r e n e s s  o f  th e  o ffe rin g s  a n d  
b e a u ty  o f  th e  d o w n t o w n  a re a ,w ill b e g in  a t  11 a .m . w ith  a  p ro c e s s io n  o f  
s t r e e t  p e rf o rm e rs , w h o  w ill e n te rta in  f ro m  s ta g e s  lo c a te d  a t  L a c k a ­
w a n n a  P laza. S o u th  P a rk  S tre e t  a n d  C h u rc h  S tre e t . T h e  F e s tiv a l will 
la s t until 5 p .m .
T h e  W h o le  T h e a t r e  o f  M o n tc la ir  is co o rd in a tin g  th e  ta le n t  f o r  th e  
F e s tiv a l. O v e r  3 0  d iffe re n t  a c ts  h a v e  b e e n  s e le cte d  including ju g g le rs , 
m im e s , c lo w n s , d a n c e rs , s t ilt -w a lk e rs  a n d  s in g e rs . S u s a n  C la rk , a 
fa c u lty  m e m b e r o f  th e  W h o le  T h e a t e r  S ch o o l, is D ire c to r  o f  E n t e r ­
ta in m e n t  f o r  th e  F e s tiv a l. C la rk , a p ro fe s sio n a l p u p p e t-m a k e r, h a s 
c re a te d  a p a ir o f  g ia n t p u p p e ts  f o r  th e  F e s tiv a l, w h ic h  a re  c u rr e n tly  on 
d isp la y  a t  th e  W h o le  T h e a t r e .
D a n c e r/c h o re o g ra p h e r L illo  W a y .
Lillo W ay Dance C om p a n y
T h e  M o n tc la ir-b a s e d  Lillo W a y  D a n c e  C o m p a n y  w ill p re s e n t  a c o n c e rt  
on F ri., M a y  16 a t  8  p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m .
T h e  p ro g ra m  will f e a tu re  th re e  e x a m p le s  o f  W a y ’s h ig h ly  th e a tric a l 
c h o re o g ra p h y  w h ic h  is o fte n  in sp ire d  b y  lite ra tu re . “ I A m  R o se , and 
O th e r  S o n g s ” is s e t to  m u sic  b y  P u litze r-p rize  w in n in g  c o m p o s e r N ed 
R o re m  w ith  ly rics  co n sistin g  o f  p o e m s  b y  G e rtru d e  Ste in , T h e o d o re  
R o e th k e , E linor W ylie , a n d  W a lt  W h itm a n .
C ris s -c ro s s in g  c e n tu rie s . " C a n te rb u ry "  is a m o d e rn  d a n c e  p a g e a n t 
c ra m m e d  w ith  m e d ie v a l im a g e ry , so n g , d a n c e  a n d  rollicking h u m o r 
w h o s e  c h a ra c te r s  t ra n s f o r m  th e m s e lv e s  f ro m  d u n c e s  to  le c h e rs  to  
n o b le m e n  w ith  th e  g r e a te s t  o f  e a se . T h e  m u sic  is b y  c o n te m p o ra ry  
c o m p o s e r L e s te r  T r im b le .
T h e  p ro g ra m  co n clu d e s  w ith  " R e m e m b e r W h e n ,"a  su ite  o f  six solos 
d a n c e d  b y  W a y  to  th e  ja z z y , p o p  m u sic  o f  J e r r y  Le ib e r a n d  M ike S toller. 
A n n a  K is s e lg o ff. d a n c e  critic  o f  th e  N e w  Y o rk  T im e s , h a s  called th is  
d a n c e  a "co u p  de  t h e a t r e .”
W a y , a re c ip ie n t o f  c h o re o g ra p h y  fe llo w s h ip s  f r o m  th e  N atio nal 
E n d o w m e n t  f o r  th e  A i ts  a n d  th e  N e w  J e r s e y  S ta te  Council on th e  A r t s , 
h o n e d  h e r d ire ctin g  a n d  c h o re o g ra p h ic  skills d u rin g  1 1 y e a rs  a s  c o ­
d ire c to r  o f  th e  G re e n h o u s e  D a n c e  E n s e m b le . S h e  h a s also h a d  an  
e x te n s iv e  p e rfo rm in g  c a re e r. In addition  to  s e rv in g  as a rtis tic  d ire c to r  
o f th e  Lillo W a y  D a n c e  C o m p a n y , sh e  c u rre n tly  te a c h e s  g ra d u a te  d a n c e  
co m p o sitio n  a t  N e w  Y o r k  U n iv e rs ity .
T ic k e ts  f o r  th e  p e rfo rm a n c e  a re  $ 1 1 s ta n d a rd , $9 se n io r c itize n s a n d  
$6  f o r  s tu d e n ts , a n d  m a y  be  o b ta in e d  b y  calling 8 9 3 -5 1 1 2 .
M S C  stu d e n t releases L P  *
C h ris  K o rze n , a n  M S C  g ra p h ic  d e sig n  m a jo r, h a s re le a se d  his d e b u t 
a lb u m . N irva n a  F o r  H o m e  U se, on Playfull R e c o rd s . K o rz e n . a se lf- 
ta u g h t m u lti-in stru m e n ta list, h a s a sty le  akin to  th e  s o ft  ro c k  p o p u la rize d  
b y  th e  s in g e r-s o n g w rite r  g e n re  o f  t h e l  9 7 0 ’s. F e a tu re d  on th e  disc is fo lk  
s in g e r Elaine S ilve r, a long w ith  m e m b e rs  o r T h e  W a tc h , B e a r 's  Choice  
a n d  R . S te v ie  M o o re 's  b a n d . T h e  re c o rd  ca n  be  p u rc h a s e d  a t  C ra z y  
R h y th m s  in M o n tc la ir, A lw ilk  R e c o rd s  in th e  L iv in g s to n  a n d  M o rris  
C o u n ty  M alls, o r  b y  se n d in g fiv e  d o lla rs  to  C h ris  K o rz e n  a t 6  L o n g v ie w  
D riv e , W h ip p a n y , N J  0 7 9 8 1 .
Players plans n e xt year’s season
P la ye rs  h a s  a n n o u n c e d  th e ir  p la n s f o r  th e  Fall '8 6 /S p rin g ’8 7  se a s o n : 
“ S o ft  T o u c h ” (S e p t e m b e r ) ;  " T e n  Little  Indians” (N o v e m b e r ) ;  "S p rin g  
A w a k e n in g "  ( F e b r u a r y ) ;  "C a b a re t  N ig h t '8 7 "  ( la t e  s p r in g ). D a te s  a n d  
p la ce s f o r  th e s e  p ro d u c tio n s  a re  to  b e  a n n o u n c e d .
Rock'
Pa&quate DiFu£e&
N e w  P e te r  G a b rie l s tu f f  ¡s h o t , h o t. h o t. . . M e g a  p ro b le m s  f o r  H a n d s  
A c r o s s  A m e ric a  o r g a n iz e r s . S e e m s  t h e y  c a n ’t  f in d  e n o u g h  m id - 
w e s t e r n e r s  to  jo in  th e  t w o  e n d s . . . P e te  T o w n s h e n d  w ill to u r  se le cte d  
cities th is  s u m m e r  . . . D a v id  L e e  R o th  h a s  f o rm e d  a n e w  b a n d  a n d  
e x p e c ts  to  re le a s e  a n  a lb u m  b e fo re  s u m m e r's  e n d . . .N .Y .  M e ts  h a v e  
re le a s e d  a ra p  tu n e . T h o s e  w h o  h a v e  h e a rd  it s a y  it's  p r e t t y  a w fu l, b u t 
w h e n  y o u 're  th e  b e s t  te a m  in b aseball it d o e s n 't  m a tte r , d o e s  it?. . . 
A n s w e r  to  la s t w e e k 's  q u e s tio n : "C a n ’t  B u y  M e  L o v e ,"  " T w is t  and 
S h o u t ," “ S h e L o v e s Y o u ."  “ I W a n n a  H old  Y o u r  H a n d .” a n d  "P le a s e  Please 
M e ” . . , H o p e  y o u r  s u m m e r  ro c k s  a n d  y o u r  g o o d  tim e s  roll. B y e -b y e . . . ‘ '
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
14. T h e  M ontcla rion/Th u rs.. M ay 15, 1986
classified
Attention
— T o  th e  g ra d u a tin g  M o n td a rio n  b u n c h : 
G o o d b y e  a n d  g o o d  luck. W e'll m iss y a . 
C o m e  b a c k  6t k e e p  us c o m p a n y  ! L o v e , 
Jo a n n e .
— T o  th e  M o n td a r io n  S t a f f  a n d  A ll 
o th e r P e te r G a rre tt  fa n s : H a v e  a su p e r, 
fa b u lo u s. P h e n o m e n a l, T E R R I F I C  y e a r  
a n d  g o o d  luck in y o u r  q u e s t  f o r  th e  
edible  W e d n e s d a y  n ig h t p izza . L o ve . 
T h e  Big B itc h , M iss M a n a g e m e n t.
—  T o m  a n d  M E M : It's a lw a y s  G re e n .
—  S te p h a n ie : I w is h  I'd said t h a t !
—  B ra n n a : Y o u  w ill. S te p h , y o u  will.
—  M S C  s tu d e n t  looking f o r  h o u se  o r  
a p a rtm e n t  to  sh a re  w ith  o th e r  s tu ­
d e n t s .  If in t e r e s t e d  in r e n t in g  o r  
sh a rin g , p le a se  c o n ta c t  A u d r e y , 7 4 4 - 
3 7 2 3 .
—  W o rd  p ro c e s s in g / ty p in g : c h a rg e  p e r 
p a g e . Ed itin g  a n d  o th e r  clerical w o rk : 
c h a rg e  p e r  h o u r. Special ra te s  fo r  
s tu d e n ts ! Call D o n n a , 7 4 4 -7 9 6 3 .
—  P riv a te  ro o m  w ith  p r iv a te  b a th  on 
th ird  f lo o r  o f  U p p e r  M o n tc la ir  R e si­
d e n c e . W ith in  w a lk in g  d is ta n c e  o f  
c a m p u s . R e n t  $ 3 5  p e r w e e k , w h ic h  
ca n  be  d e fra y e d  b y  occa sio n a l b a b y ­
sitting o f 6  y r . o ld . A vailable  fo r  s u m m e r 
a n d / o r  fall. If in te re s te d  p le a se  call 
7 4 6 -4 5 0 7 .
—  Gilligan: E G G S !!!
—  T o d a y  is M s. M a n a g e m e n t’s 2 4 th  
b irth d a y , a n d  s h e ’s g o n n a  m a k e  it to  
th e  B .B . K in g d o m .
—  T o m : H a p p y  B irth d a y , B a b e  (s h o w  
biz t a lk ) H o p e  I ca n  s h a re  m a n y  m o re  
b irth d a y s  w ith  y o u . L o v e , M a ry E lle n .
For Sale
—  K e n n m o re  re fr ig e ra to r  ( c u b e ) . A s k ­
ing $ 9 0 . C o n ta c t  Jo ell C o ve llo  a t  3 4 5 - 
4 2 1 0 .
- ‘74 C u tla s s  S alon: N e w  tire s , J V C  
A M / F M  c a s se tte  w ith  equalizer, b u ck e t 
se a ts , no re a s o n a b le  o ffe r  re fu s e d . 
Call D a v e , M o n .-F r i .,  (e x c e p t  T h u r s )  
9 -5 , 7 4 4 -3 0 1 4 .
—  D a ts u n  2 0 0 S X  P W , Pb. 3 9 ,0 0 0  miles. 
Like n e w , it ta lk s ! A s k in g  $ 5 5 0 0 . Call 
K im . 2 2 6 -6 1 5 8 .
— ’75 P o ntiac V e n tu r a : 3 5 0  O lds e ngine  
3 5 0  hp , 3 5 0  t ra n s . S S T  rim s, f r o n t  a n d  
re a r  n e w  tire s , re a d y  to  b e  p a in te d , 
t ra c t io n  b a rs ; B & M  s h ifte r  a n d  sh ift 
k it, 3 :0 8  re a r . $ 1 5 0 0  o r b e s t  o ffe r . Call 
G a r y , 7 5 9 -3 0 0 0 , 8 -5  p .m . w e e k d a y s ; 
a f te r  6  a n d  w e e k e n d s : 371 -0 7 4 2 .
Lost
— P e te r G a r r e t ’s  head. O h , n e v e r m ind, 
I fo u n d  it, h ere  it is:
—  L o s t: ( f o r  th e  th ird  y e a r  in a r o w ) .  
O n e  y e a rb o o k  p h o to  s ta ff . If fo u n d  
re tu rn  to  C h ris  in th e  y e a rb o o k  o ffice .
Wonted
—  M S C  s tu d e n t  looking f o r  h o u se  o r 
a p a rtm e n t  to  sh a re  w ith  o th e r  s tu ­
d e n ts . If in te r e s te d  in s h a rin g  o r  
re n tin g , p lease c o n ta c t A u d re y , 744- 
3 7 2 3 .
—  B a s s  p la y e r n e e d e d  f o r  R o ck -'n -R o ll 
b a n d . Call E ric  o r  D a v e , 7 8 3 -1 9 4 1 .
— S u m m e r Jo b s : U n io n -b a se d  c o m p a n y  
n o w  h a s o p e n in g s  in its d isp la y  sales 
a n d  m a n a g e m e n t  tra in in g  p ro g ra m s . 
N o  e x p e rie n c e  n e c e s s a ry , o th e r  th a n  
a n e a t a p p e a ra n c e  a n d  w illin gn e ss to  
w o r k . $9  p e r h o u r plus $ 1 .0 0 0  tuition 
b o n u s  a v a ila b le . C a r  re q u ire d . F o r  
a p p lic a tio n  a n d  in te r v ie w , call 9 6 4 - 
6 4 7 0 .
—  K e y b o a r d  p la y e r  f o r  R o c k -’n -R o ll 
b a n d . M u s t  h a v e  o w n  e q u ip m e n t . 
V o ca ls  p re fe rre d  b u t  n o t n e c e s s a ry . 
Call D a v e  o r  E ric . 783-1941 .
—  M o re  D e c a d e n t W e d n e s d a y s  a t th e  
M o n td a rio n .
—  P a r t  t im e  te le p h o n e  so lic ita tio n . 
In v e s tm e n t  b a n k in g  f irm  in C lifto n, 
N e w  J e r s e y , se e k s  individuals f ro m  
6 :3 0  p .m . to  9 :3 0  p .m . D a y  tim e  h o u rs  
also available . 2 -3  d a y s / n ig h ts  p e r 
w e e k . H o u rly  p lus in c e n tiv e . Call M a tt  
B o a rd m a n , 7 7 8 -9 7 0 0 .
—  B e  a c o u n s e lo r a t  C a m p  H o o v e r: 
P o p u la r  g ir ls ' r e s id e n t  c a m p  w it h  
c o n t e m p o r a r y  fa c ilitie s  s e e k s  to p - 
n o tch  s ta f f  w h o  e n jo y  w o rk in g  w ith  
ch ild re n  in th e  o u t -o f -d o o rs : in te n se , 
fu n , re w a rd in g . Cou n se lin g  is m o re  
th a n ju s t  a n o th e r s u m m e r jo b . Certified 
w a t e r f r o n t  po sitio ns also available. 
Call 2 0 1 -2 3 2 -3 2 3 6 .
—  H e lp  w a n t e d : N u tle y  a c c o u n tin g  
o ffic e - m a le /fe m a le , fre s h m a n /  so p h o ­
m o re . Planning to  m a jo r in A c c o u n tin g ­
living in N u tle y , Belleville, B loom fie ld  
o r  C lifton? W h o  is g o o d  in m a th , can  
o p e ra te  ca lcu la to r, ca n  w r it e  g o o d  
" n u m b e rs ” , h a s o w n  tra n s p o rta tio n . 
H o u rs  flexible a ro u n d  y o u r  sch ed ule ,
1 5 -2 0  h rs . p e r  w e e k . Call 6 6 7 -4 2 0 2 , 9 
a .m . - 1:3 0  p .m . A s k  f o r  B e v e rly .
—  F U N !  E X C I T I N G  W A Y  T O  M E E T
P E O P L E  O N  C A M P U S  A N D  M A K E  
M O N E Y  $$$ T O O !  C o m e  in to  th e  
M o n td a r io n  o ffice  a n d  a s k  a b o u t a jo b  
a s  a ty p e s e tte r  f o r  n e x t  se m e ste r. 
P L A N  A H  E  A D  *. 4 5  w .p .m . (  a p x .)  t y  ping  
re q u ire m e n t. O n ly  s in ce re ly  in te re ste d  
p e rs o n s  need a p p ly . C o n ta c t  Jo a n n e , 
J im  o r  M a ry E lle n ._____________ ___________
— C A R T O O N IS T  A V A IL A B L E :
F o r  fre e la n c e  w o r k . L o w  ra te s . See  
M o n td a rio n  fo r sam ples and capability. 
C all Jo h n  Paul a t  4 7 8 -8 2 3 8 .
Living in New York isn’t cheap. 
But our Basic Checking is.
In New York, doing it all generally means spending it all. That’s 
why you need Manufacturers Hanover Trust’s Basic Checking.™ 
Spend less on checking, more on living it up. You have 
better things to do with your money than paying for the privilege 
of spending it. So the monthly fee for our Basic Checking is only 
$4, there’s no minimum balance, and you can write up to eight 
checks free.*
Spend your time enjoying, not rushing to banks. No
bank account gives you more access to your cash than our Basic 
Checking. An MHT Card™ lets you use the entire N\CE® network 
of more than 1,500 cash machine locations. And the countrywide 
CIRRUS® network of 8,500 locations. You might run short of cash, 
but you’ll never run short of places to get more.
Spend even when your money’s all spent. If you qualify, J 
you can add a personal line of credit" to your.Basic Checking 
account. Then, to spend money you don’t have, just write a 
check!
For your Basic Checking account, call 1 800 MHT-BANK or 
stop by any Manufacturers Hanover branch.
You’ll get more out of your bank. And more out of New York.
We realize your potential.
MANUFACTURERS HANOVER
The Financial Source* Worldwide.
*50« for each additional check over 8 per month and 50« for each 
check cashed at a teller window. **FlexCreditSM will be available 
June 1, 1986. Customers who qualify can write checks up to their 
approved credit line. Member FDIC
©1986 Manufacturers Hanover
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Personals
— T o m : It’s a lw a y s  g re e n . L o v e . M E M . 
— T o  a fe llo w  B e a tle s  fa n : M a y  y o u  
fin d  y o u r  m o u s ta c h e  a t  th e  e n d  o f  
y o u r  L o n g  a n d  W indin g R o a d .
— T o  th a t  H a p p e n in ' G e n e ra l M a n a g e r: 
H a v e  y o u  trie d  p la yin g  " M a r y  H a d  a 
L itt le  L a m b ” b a c k w a r d s ?  It ’s m in d  
b lo w in g .
— T o m , Jo h n , K a th y , S te p h : W ell, w e 're  
finally g ra d u a tin g , F o r  b e tte r  o r  w o rs e . 
G o o d  L u ck  in th e  f u tu r e !  L o v e . M E M . 
— T o  th e  M o n tc la rio n  e d ito rs : T h a n k s  
f o r  stick in g  w ith  m e . It’s  b e e n  a g r e a t  
s e m e s te r. I k n o w  w ith  y o u  g u y s , th e  
p a p e r  w ill o n ly  g e t  b e tte r . L o v e , M a ry  
Ellen.
—  D o n n a  G . Y o u  a re  ju s t  a b o u t th e  o nly  
p e rs o n  I w o u ld  lose to  a n d  th e n  w o r k  
u n d e r! L o v e  P am ela .
—  P. Pan: T h a n k  y o u  f o r  g iv in g  m e  a 
y e a r  w ith  th e  b e s t  big s is te r e v e r. 
L o v e , M . Po ppins.
—  L u r a y :  Y o u 'r e  a s p e c ia l f r ie n d . 
T h a n k s !  L o v e y a , B e th .
—  B .C . (* 3 ) :  It's g o t  w h a t  it ta k e s , so 
tell m e  w h y  c a n 't  th is  b e  love? K .D . 
( # 1 ) .
— A llen: I w a n t  to  w a lk  f o r e v e r  b y  y o u r  
side, w e  h a v e  s o m e th in g  special. I 
w o n ’t  g iv e  u p ! I L o v e  y o u . L o v e  M e  o x . 
— T o m  B ra n n a : A n d  y o u , s c a re c r o w , I 
th in k  I’ll m iss y o u  th e  m o s t. J .N .
—  D e sp ite  th e  re c e n t tra g e d y  o f  9 2 ,0 0 0  
ch ick e n s  b eing killed, B e a c h  B a n q u e t 
B in g o  is on its w a y .
—  T h e  D ro p -In  C e n te r  is available  24 
h o u rs  a d a y  f o r  P e e r Counseling In­
fo rm a tio n  a n d  R e fe rra l S e rv ic e s . D ro p  
b y  th e  C e n te r  o r  p h o n e  us a t 8 9 3 -5 2 8 8 .
—  N e e d  S o m e o n e  to  ta lk  to ?  T h e r e  is 
a lw a y s  s o m e o n e  re a d y  to  listen a t  th e  
D ro p -in  C e n te r. P hone 8 9 3 -5 2 8 8  o r  
s to p  b y . A n y tim e .
—  M ik e  W iz z a rd : T h a n k s  f o r  y o u r  
s u p p o rt. It'll b e  fu n  w o rk in g  w ith  y o u . 
A n d , o f  c o u rs e , y o u ’ll a lw a y s  b e  o n e  o f  
th e  little p eo ple  I'll re m e m b e r w h e n  I’m  
a t  th e  to p . Y o u r  h um b le . I .T .
— T e rry ; T h is  is th e  la st issue, so  I 
th o u g h t  I'd  sa y  / lo ve  y a ! !!  Y o u  are so  
grea t. I c a n 't w a it  to  see yo u  to m o rro w  
a n d h u g  yo u . I hop e  th is  s u m m e r is 
g re a t!  xx x o o o x x x o o o x x x o o o - love. jo.
—  D o n n a  a n d  C a ro lyn : T o  m y  su c ce s so r 
a n d  m y  b a b y : T h e  b e s t  o f  luck to  y o u  
b o th . D o  y o u r  b e s t  a n d  n o b o d y  c a n  
a s k  f o r  a n y th in g  m o re . Y o u  k n o w  
w h e r e  to  fin d  m e  if y o u  n e e d  m e . L o v e , 
Patti.
—  C o n g ra tu la tio n s  to  th e  n e w  o ffic e rs  
o f  S ig m a  D e lta  Phi. I k n o w  y o u  w ill all 
u se  y o u r  u n iqu e  abilities to  m a k e  o u r 
s o ro rity  e v e n  b ig g e r &  b e tte r . L o v e  
y o u  all. Patti H .
—  R .F .C . y o u  m o v in ’ sh a k in ’ kinda g u y . 
R a c e  y o u r  o rd e r  n o w . D o  y o u  p re fe r  
5 ’s o r  10's? Y o u  ca n  p a y  w ith  h u g s , o r  
y o u  ca n  c o m e  o v e r  a n d  a d m ire  m y  
n e c k tie  collection.
—  S pike: E v e n  th o u g h  th e  d a y s  a re  
g e ttin g  w a r m e r , th e y  a re  still n o t as 
h o t a s  y o u  ! M ich.
—  K a th y : I re a lly  m iss -th o s e  g re a t  
sa u s a g e  a n d  s p a g h e tti n igh ts . 1 w a n t  
to  re tu rn  to  th e  B .B . K in g d o m  !
—  Gilligan: It's b e e n  g r e a t  ty p e s e ttin g  
w ith  y a .. .  W ell, its  b e e n  g r e a t  k n o w in g  
y a , I d o n 't  k n o w  a b o u t th e  ty p e s e tt in g . 
G o o d  luck in y o u r  fu tu re  life w h e re v e r  
y o u  m a y  ro a m . C o m e  b a c k  a n d  w e ’ll gc 
s w im m in g . D E F I N I T E L Y ! !  N O  P R O B  
L E M .—  J .M .C .
Store Your Stuff At 
ACCESS SELF-STORAGE 
For The Summer!
1 Rent storage space by the month.
1 Special Student and teacher discount on lockers 
and 5'x5'x8' closets.
You keep the key. Come and go as 
during our long open hours, 7 days a week.
• Call for details.
Self
Storage | | F
WAYNE
628-7766
575 State Hwy 23
Also 135 Am boy Ave. Hwy. 35 • Woodbridge, N J • 750-1440
¡~SPECI AL~SU MMER-  OFFiR!~
| Present this ad at any one of our locations I 
j and receive a special discounted rate* I
| '(lockers and 5' x 5' x 8' only) exp. 6/1/86 |
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—  M a r, T o m . S te p h , Gilligan. Jo h n : M y  
m in d  h a s  b e e n  c o rru p te d  a n d  I o w e  it 
all to  y o u  g u y s ! H o w  ca n  I e v e r  re p a y  
y o u . S e rio u sly . I’ll re a lly  m iss y o u  all. 
C o n g ra d s  o n  y o u r  g ra d . P .S . D o n 't 
sch e d u le  a n y th in g  f o r  th e  n e x t  36 
W e d n e s d a y s . T h a n k s !  M a u re e n .
— A r t :  T h a n k s  f o r  h u g s  a n d  frie n d ly  
"h ello s” th is  y e a r . Y o u  m a d e  m e  sm ile 
m a n y -a -d a y !  H a v e  a nice s u m m e r. 
L o v e , Jo a n n e  (t h e  t y p e s e t te r ) .
M E M : Is s o m e th in g  go in g  on b e tw e e n
— L o o k in g  f o r  o n e  ro o m m a te  to  sh a re  
g r e a t  3 b e d ro o m  a p a rtm e n t  f o r  Ju n e , 
Ju ly  a n d  A u g u s t  in M o n tc la ir. C lose to  
s h o p p in g , b u s e s  a n d  M S C . S 2 1 7  a 
m o n th . R e a s e  call 7 4 4 -4 3 7 6  a n d  a sk 
f o r  P eg, Julie  o r  Allison.
—  R n k  F lo yd  is an ontological re p re s e n ­
ta tio n  o f  a p re c o n c e iv e d  p h e n o m e n o n .
—  T o  th e  girl n e x t  d o o r: Y o u  ca n  
in te r ru p t  m y  h o m e w o rk  a n y t im e ! - 
G a ry .
—  B e fo r e  th is  s e m e s te r  e n d s , I’d ju s t  
like to  s a y  on e  th in g : A C K P H F T !
—  T o m m y : Y o u  a re  so  a ttr a c t iv e  &  
h a v e  a nice sm ile. T h e  3 -D  w in g .
— 3 -D : " D ru n k e n  S ta te ” W h a t a re p u ­
ta tio n .
—  M c G o u : W h e n  y o u  look o u t, w h a t  did 
y o u  see? A  m o o n  in th e  w in d o w  o n  3 
A / D . S igned G o ld e n  S h o w e rs .
—  M ik e : T h a n k s  f o r  b e in g  m y  big 
b ro th e r . Y o u 'v e  h elped m e  th ro u g h  a 
d ifficu lt tim e . Y o u  b e tte r  be  b a c k  n e x t  
y e a r !  D o n n a .
—  M ike  and A n d y : W h a t w o u ld  I do 
w it h o u t  y o u  t w o .  S e e  y a  n e x t  s e m e s ­
te r. D o n n a .
—  H e y  s e n a to rs : L e t  it b e  k n o w n  th a t  
t h e  lo tians a re  m o u rn in g  th e  loss o f  
th e ir  fish .
— W ell Jo h n , H e re ’s  y o u r  p e rso n a l. N o w  
w h e r e ’s  m in e ?  Y o u r  b u d d y .
— W a n te d : C u te  A ir  F o rc e  C a d e tte  
S e n a to r  f o r  tick lin g  e x p e rim e n t. See  
a n  lotian f o r  details.
—  Phil &  S u sa n : C o n g ra tu la tio n s ! T h is  
is o n ly  th e  b e gin n in g  o f  o u r  tr ip s  to  
L o re n z o ’s  R z z e ria  ! A lw a y s , y o u r  f r a ­
te rn a l s is te rs . B e t t y  &  Lisa.
—  B e t t y :  W e  did i t ! ! I’ll b e  s u re  to  g e t  
y o u  a ja c k e t  6c ru g b y  sh irt. T h a n k s  f o r  
b e in g  t h e r e . L o v e , Y o u r  f ra te rn a l 
q u a s i-p s e u d o  s is te r, Lisa.
— M ik e : W h e re  a m  I g o in g  o n  Ju ly  4? T o  
see  th e  B o s to n  Pops? L o v e . G o o f.
—  D e a re s t  S u zie  a n d  L a -S is te rs : W e  
finally g o t  p in n e d . W e  did it to g e th e r. 
L o v e , y o u  b o th . K ris .
—  S lig h tly  o f f -c e n t e r  m a le  se e k in g  
s lig h tly  o f f -c e n te re d  fe m a le  f o r  long 
te r m  rel. J u s t  G ra d , M S C . W rite  to : 
M R , P O  B o x  135, R ive rd a le  N J.
— J o y .  D o y o u  like Sushi? A n  A d m ire r.
—  Lisa: Y o u ’re  g r e a t, th a n k s  f o r  being 
y o u . K e e p  in to u c h  o v e r  th e  s u m m e r. 
E rg o  U  G o .
—  W a n d a : Y o u ’re  g r e a t  liste n e r, H o w  
d o  y o u  s a y  th a n k s  in R ussian? O h. 
w e ll. . . th a n k s . B e th .
—  L y n d a : T h a n k s  f o r  m a k in g  m y  life a 
living hell. Jo h n  C.
—  M a ry e lle n , S te p h a n ie . K a th y , a n d  
T o m : T h a n k  y o u  f o r  b eing th e  p e o p le  
y o u  a re . y o u ’re  all te rrif ic . I'm going, to  
m iss y o u  all. All th e  b e s t fo r  th e  fu tu re . 
Y o u  d e s e rv e  it. B e th .
— Jo h n . M a ry e lle n , K a th y , S te p ha n ie , 
a n d  la s t b u t  n o t  le a st, T o m : I ju s t  
w a n te d  to  s a y  t h a t  y o u  p eo ple  a re  
g r e a t, I lo ve  y o u  all, a n d  I’m  go in g  to  
m iss e v e r y  o n e  o f  y o u . C o n gra tu la tio n s 
on g ra d u a tin g , a n d  b e s t  o f  luck in th e  
fu tu re . J im .
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The Harold C. Bohn Fellowship 
will be awarded by Senate-Phi Alpha 
Psi to a student who shows promise 
in any academic discipline and pre­
sents a bonafide plan for graduate 
studies (at MSC or Elsewhere).
Applications are available from Dr. 
Edward Martin, Dean of Students or 
MacKinley Boston, student activities 
office located on the 4th floor of the 
Student Center. Deadline for ap­
plicants is May 28th.
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Personals
—  T o  th e  p r e t t y  b ru n e tte  w h o  sits in 
m y  C o n te m p o ra ry  B u s in e s s  C lass: y o u  
h a v e  m a d e  a tte n d in g  class a lot m o re  
p le a s a n t.
—  H a p p y  B e la te d  B irth d a y  to  m y  *1 
Girl. " L a d y  R u n ."  L o v e  y o u r  ro o m m a te . 
E y rio n n e .
—  B o b  C .: Y o u  h o m e o s ta tic  pillar o f  
s m u g  c h e e rfu ln e s s , y o u !  L e t 's  a rb it ­
ra rily  s e le c t a n e w  u n it o f  la n g u a g e  
m e a n in g  's ta b le ', w h ile  d e fe re n tia lly  
re ta in in g  o u r  a n o n y m ity , g o t  it?
—  Lisa T . :  T h a n k s  f o r  th e  n a p  tim e  
F rid a y  a n d  f o r  all th e  T U T A - L A  F U T A -  
L A -M IA  t im e s . B e th .
—  W a n d a : N e x t  s e m e s te r  w a t c h  o u t, 
you 'll b e  a cru is in ' m a n ia c . V iv a  la c a r. 
Y o u r  fu tu re  ro o m y . B e th .
— Jo a n n e : th a n k s  f o r  b e in g  th e re . I'm 
glad w e  g o t  s ta rte d  ta lk ing  t h a t  F rid a y . 
Y o u ’re  a G E M . —  B e th .
—  M E M : I’m  s u re  g o n n jM n is s  th a t  
w ic k e d  la u gh  o f  y o u r s , th is  p la ce  ju s t  
w o n ’t  b e  th e  s a m e  w ith o u t  i t ! Y o u 'v e  
d o n e  a s u p e rb  jo b  th is  s e m e s te r . I 
d o n 't  th in k  I w o u ld 'v e  m a d e  it w / o  y o u r 
help. O n c e  a ga in , th a n k s . L o v e . M o e .
—  Lisa: C o n g ra tu la tio n s ! T h is  is ju s t  
th e  b e gin n in g  o f  a life tim e  frie n d sh ip . 
Y o u  k n o w  I'll a lw a y s  b e  th e r e . L o v e , 
y o u r  f r a t e r n a l-q u a s i -p s e u d o -s is t e r ,  
B e t t y .
— J a y :  J u s t  to  let y o u  k n o w  h o w  m u c h  I 
lo v e  y o u  b a b y , a n d  p le a s e  k n o w  t h a t  I 
t r u s t  y o u  m o re  th a n  e v e r . Ja y n ie .
—  D e a r L in da: T h a n k s  so  m u c h  fo r  
b e in g  th e  a b s o lu te  g r e a te s t  B i g !!  I 
b e t t e r  s e e  y o u  o v e r  th e  s u m m e r. 
C o n g ra tu la tio n s  G r a d u a t e ! !  L o v e  al­
w a y s . Julie.
—  D e a r  K a re n : I'm  so  g lad  w e  b e c a m e  
g r e a t  frie n d s . I n e v e r  m e t  a n y o n e  so 
identical. Y o u ’re  th e  g r e a t e s t ! A lw a y s  
re m e m b e r: A . A ..  R a n d  all th e  o t h e r s ! !
I lo ve  y a , Julie .
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— ja rs]h R eso rt H o te ls , Cruise L in es andü  
Am usem ent Parks are now accepting 
applications for employment! To re­
ceive an application and information, 
write: Tourism Information Services.
P.O. Box 7881  Hilton Head Island, SC
29 9 3 8
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S u m m e r  E m p l o y m e n t
Established firm engaged in taking inventories in super­
markets, drugstores, liquor stores, etc. in the greater 
Metropolitan Area has several openings.
—Attractive starting rate
— Cash reinbursement for personal car uses
— Meal money for weekend work
Ample work available weekdays, weekends, part-time and full 
time. You must have a desire to work plus a dependable, 
clean, personal appearance, and knowledge of basic arith­
metic. Need own transportation to local meeting points. Call 
9 6 6 -1 2 1 2  between 10 a.m. and 5 p.m. Monday-Friday to 
arrange appointment with Mr. Sysnik .
—  D e a r  B ria n : S o r r y  a b o u t th e  m ix -u p  
la s t w e e k . W e  still lo ve  y a ! S o m e  
o th e r tim e , O K ?  ! L o v e . J  St K .
—  R .B . T h e  b a rte n d e r  is in
—  F ra n . Je a n n ie , R o se . K a rla , K a re n  St 
G a ry : T h a n k s  a million. I co u ld n 't  h a v e  
d o n e  it w ith o u t  y o u . Ja n ic e .
—  P e te  St A lice : Y o u  g u y s  a re  th e  b e s t. 
T h a n k s  f o r  e v e r y t h in g ! L o v e  y a  ''JD '' 
— Jo d ie : C a n  y o u  b e lie ve  w e  m a d e  it? 
F o u r  y e a r s ? ? ! !  L e t 's  P a r ty !  (W h a t  
else is n e w ? ) Y o u r  ro o m ie  Di.
—  B e f o r e  I g r a d u a te . I'd like to  th a n k  
th e  "M e n  o f  S e n a te "  f o r  a lw a y s  t r e a t ­
ing m e  v e r y  special. I'll m iss y a !  L o v e , 
S p o z.
—  T o  F o z , S u e  a n d  V ick i: T h a n k s  f o r  
b e in g  v e r y  specia l p e o p le ! L o v e . Ellen. 
— T o  J o e  S ta u n to n : " S o  L e t  th e  F u tu re  
D e a l o u r  F a te . A s  F rie n d  o r  L o v e r . I 
T h in k  Y o u 'r e  G r e a t ! "  L o v e , Ellie.
— Ja c k ie : (B ig ,  B ig , B ig ) Like  B ig  like 
little, W o o zle , A p p le s a u c e . B r u c ie a n d  I 
lo ve  y o u . L o v e , y o u r  Little , Little , Little . 
D ebbie .
—  R u th a n n . I'm  w ith  y o u  all th e  w a y . 
a n d  P .S . y o u  a re  b e a u tifu l. P .G .
—  H o w  'b o u t th e m  Celtics? F o r  a m e re  
$5. y o u  m a y  w itn e s s  th e m  on h o m e  
t u r f . ..n a h , y u 'd  m u c h  ra th e r  sleep late, 
righ t?  O h  w e ll, I h e a r th e y 're  d oin ’ T h e  
Village in S e p t e m b e r !
—  C o n g ra tu la tio n s  K im : Y o u ’ll d a n c e  
y o u r  w a y  to  B r o a d w a y ! L o v e  Chris 
a n d  J im m y .
—  M a rg o : S o rr y  a b o u t S a tu rd a y  n igh t 
b u t  th e  m e s s a g e  w a s  cle a r. H o p e  it 
w a s  g o o d . Trill.
—  S u sa n : N e w  H a m p s h ire  is n o t th a t  
f a r  o ff . in m o re  w a y s  th a n  o n e . L o ve . 
L .C .
—  W e n : T h e  b e s te s t  R o o m ie . It's b e e n  
a b la st. I'm g o n n a  m iss y o u ! K ris .
—  T o m . S te p h , &  M a u re e n : H a p p y  
B irth d a y . G u y s ! L o v e , y o u r  fa v o rite  
B a r n y a r d  E d ito rs .
— T o  all th o s e  g u y s  o n  c a m p u s  w h o  
w a n t  to  jo in  a re a l f ra te rn ity . L o o k  fo r  
T K E  in S e p te m b e r.
— T K E  A m e ric a 's  F ra te rn ity  is officially 
a t  M S C .
— T K E  w a n t s  t o  th a n k  A lp h a  lo ta  xi f o r  
all y o u r  h elp . W e  c o u ld n 't  h a v e  d o n e  it 
w ith o u t  y o u .
—  I’d  like to  k iss a n d  nibble y o u r  e a rs . 
I'd like to  ru n  m y  h a n d s  all o v e r  y o u . I 
w a n t  to  d o  u n s p e a k a b ly  w o n d e rfu l 
th in g s  w ith  y o u . b u t  m o s t  o f  all. . . I'd 
like to  h a v e  th e  n e rv e  to  tell y o u , in 
p e rs o n . E n c o u ra g e  m e . Finkel. 
— R o c k in 'T r a c y : M a y  y o u r  w e ll-w a lk e r  
a lw a y s  stick . W h o  a m  I th is  w e e k ?
— S e n io r C o m m itte e : W e ’re  d o in g  a 
g r e a t  j o b ! H o p e  y o u  all h a d  fu n  a t  th e  
b a n q u e t ! S e e  y a  all so o n . Lisa K . Reilly. 
— C o n g ra tu la tio n s  w e e k e n d  college, 
th e C a rn a v a l ’8 6  w a s  b e a u tifu l!! K e e p  
it go in g  like t h a t !
—  K e rls : L e t ’s d o  lunch again . It's  a 
p le a s u re  w o rk in g  w ith  y o u . (e x c e p t  
w h e n  y o u  p la y  so ftb a ll a g a in s t u s !)
— Jim  St B e th : G o o d  luck n e x t s e m e s te r.
I k n o w  y o u ’ll b o th  d o  a g r e a t  jo b . L ive  
long a n d  p ro s p e r. Jo h n .
— T r a c y  "R o ckin '' R e w la n d s: God it feels 
nice to  h a v e  a real s e c re ta ry .
—  T o  th e  M o n tc la rio n  a n d  its s ta ffs : 
T h a n k s  f o r  th e  m e m o rie s . I’m  really  
go in g  t o  m iss it. . . W e ll, a t  le a s t a little . 
F o re v e r  o n  m y  R e s u m e , Jo h n .
—  Te c h n ic ia n s : T h a n k s  fo r  e v e ry th in g . 
D arnell.
Now Hiring!!
Summer or Career. National 
Company has opening in all depart­
ments $7-$11 per hour. For inter­
view call 667-7333 Oxt. 77.
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1 JAMAICA RDM)
August 24*31,1986 at Montego Bay
$505: BW I-----------$499: N YC
Based on per person, double occupancy includes 
roundtrip airfare, 7 nights accommodations, admission to 
all concerts, transfers, hotel tax and service charges.
Departures available from other cities.
Earn a free trip: organize a group of 15 or more.
4779 Broadway, New York, N.Y. 10034 
(NYC)212-567-2900 (NYS)1-800631-1277  
(Outside N Y) 1-800-223-1277 
(Balt.)301-982-8200 
(M D )1-800638-1277 
(Outside M D )1-800722-1277 Woodsy Owl for 
u o a n  water
Forest Service, U .S .D .A .
t - T -
Th e .M o n tc la p o n / Th u rs ., M a y 15, 1906 17.
Personals
—  F .F . :  Y o u  n e v e r  k n o w  un le ss y o u  
t r y .  W ish y o u ’d g ive  m e  a ch a n ce . 
H a v e  a s te a k  a t  m y  a p a rtm e n t , p la y 
te n n is , o r  g o  jo g g in g , e tc .
—  M ichael 5 : L e t's  h a v e  so m e  s lo w  
fo o d  y o u  e a t  f a s t ! R o y - w h a t  a g u y  ! 
D o  y o u  w a n t  chili a t  W e n d y 's ?  L o v e  y a , 
Je n n ife r  S.
—  S n ive ls: H a p p y  2 y e a r  A n n iv e r s a ry . 
G o o d  luck on y o u r  fin als. L o v e  y o u  
f o re v e r . Te q u ila .
—  T o  m y  s is te rs  o f  S igm a  D e lta  Phi: !'m 
so  glad to  be a p a r t  o f  y o u . E v e n  
th o u g h  I'm  n o t g ra d u a tin g  until Ja n . I'll 
m iss y a  ju s t  th e  s a m e . M y rn a .
—  S igm a  D e lta  Phi: It’s b e e n  g r e a t!  I'm 
really  g o n n a  m iss y o u  g u y s . T h a n k s  
fo r  th e  m e m o rie s  ! ! L o v e . S a n d y .
—  S u e  B anie l: Finally, no m o re  late 
n igh ts  in th e  c o m p u te r  r o o m ! G o o d  
luck to  y o u  ! S a n d y .
—  T o  all th e  S e n io r S ig m a s: C o n g ra tu ­
la tio n s a n d  b e s t  o f  luck in e v e ry th in g  ! 
Y o u  g u y s  will really  be  m isse d  ! D onna 
T . ,  o u r  t re e  w o n 't  be  th e  s a m e . L o v e  
a lw a y s , P a tty  G.
—  S igm a  D e lta  Phi S iste rs : N e x t y e a r is  
go in g  to  b e  g r e a t. L e t's  g e t  in v o lv e d ! 
H a v e  a g r e a t  s u m m e r. Y o u r  s is te r, 
P a tty  G.
—  T o  th e  N e w  E x e c u tiv e  B o a rd  o f 
S igm a  D elta  Phi: C o n g ra tu la tio n s  and 
lo ts  o f  lu c k !! N e x t  y e a r  is o u r  4 0  
Reunion: L e t ’s m a k e  all o f S igm a P ro u d ! 
L o v e , D enise  L. a n d  P a tty  G.
—  D o n n a . M y r n a . S a n d y , Ja c k ie  & 
W e n d y : C o n g ra tu la tio n s ! I b e t  yo u  
n e v e r  th o u g h t it w o u ld  be  o v e r . Y o u  all 
b e tte r  be  a c tiv e  A lu m n a e ! H o w 's  th a t  
F r. A rt?  L o v e , D enise  L.
—  P a m e la : T h a n k s  f o r  ch a n g in g  y o u r  
m ind a b o u t V . P . ! W e 're  g o n n a  h a v e  a 
g r e a t  y e a r , a n d  I'm glad I h a v e  y o u  b y  
m y  side. L o v e , D .G .
G o o d b y e  S igm a S iste rs : I’m  go n n a  m iss 
y o u  all so  m u c h ... I h o p e  y o u  all k n o w  
h o w  m u c h  S igm a  m e a n t to  m e . I'm 
a fra id  to  be  an  A lu m n i! D o n 't  fo rg e t  
m e ! L o ve , D o n n a  T .
—  D o n n a .S a n d y . &  M y rn a : T h a n k s  fo r  
m a k in g  th is  y e a r  so g re a t. I'm going to  
m iss y o u  g u y s ! D o n ’t  fo rg e t  you'll 
a lw a y s  h a v e  a place to  sleep w h e n  y o u  
C O M E  B A C K  A N D  V IS IT  M E !  L o ve , 
D o n n a .
—  Susie: H e re ’s y o u r  p e rs o n a l! H o w  
a b o u t a c o p y  o f th e  p rin ts  f ro m  4/1 7? I 
ha d  a g r e a t  tim e . L e t's  g o  to  th e  
b e a c h .L o v e ,J a y .
—  B iff : O n ly  2 w e e k s  le ft 'till school's  
o u t  ( it 's  going to  be  a long s u m m e r) ! 
W h a t w o u ld  y o u  s a y  to  a special n ight 
b e fo re  w e  go ? I've  g o t  so m e  g re a t  
s u g g e s tio n s  ( *@  ! ! & * ! )  ! A n d  I’m  
w a itin g  to  h e a r y o u rs  ! L o ve , B u ff.
—  L u c y  C o o p e r: T h a n k s  fo r  being b y  
m y  side, th ro u g h  th e  ro u g h  tim e s . I 
lo ve  yo u . R o ck y .
—  T r a c y  R .R .: T h a n k s  f o r  being o u r 
s e c re ta ry  this w e e k  ! J u s t  s ta y  h o m e o ­
s ta tic  ( ? ! ? )  a n d  w e 'll be  O .K . Y o u r  
se co n d  bo ss.
—  D u k e y : C o n g ra tu la tio n s  to  m y  All- 
A m e ric a  M a n . I’m  p ro u d  o f  y o u . I'm 
glad y o u  g o t  it like th a t . I lo ve  y o u . Liz.
—  D a rre n : H o w 's  th e  slut? W h e re ’s 
Ja n e ?
—  D o n : C o n g ra ts  o n  b e c o m in g  P r e z ! ! 
K n e w  y o u  could d o  i t ! Looking fo w a r d  
to  a g r e a t  n e x t  y e a r !  L u v , Y o u r  e x - 
p re z  ro o m ie ! D o n n a .
—  R e m e m b e r: B e  fru itfu l a n d  m ultip ly. 
E a t  a lo t o f  f ru it  a n d  d o  a lot o f  m a t h . I 
said th is . T o m !
Fox-Kirschbaum-Lambers 
CPA REVIEW
NOVEMBER 1986 CPA EXAM PREPARATION
(212) 239-0909 • (201) 722-1610
'Guaranteed 
Free Repeat <
FOR THE MAY 1987 EXAM ;
100% LIVE INSTRUCTION Morristown Lodi
Kenilworth
Manhattan 
Long Island
WHY THE F-K-L REVIEW 
IS RIGHT FOR YOU:
* Quality Instruction Guaranteed
FREE R EPEAT guaranteed tor the May 1987 CPA Exam 
to candidates sitting lor the November 1986. Exam. 
Attend the first class without obligation —  
see why we're the best!
100% LIVE INSTRUCTION -  no tapes 
Successful instruction for over 20 years.
* Location Convenience
Choose from 5 locations 
Unrestricted cross-over privilege
Make-Up Convenience
with videotapes ... available only with F -K -L
Payment Convenience
Pay by check, MasterCard, Visa or we will bill 
your employer
Enrollment Protection Plan
Guaranteed full refund to May 1986 candidates who 
pass parts for which they are currently enrolled.
NOTE: 50% Repeat Guarantee
Any F -K -L  student may repeat any enrolled part 
within 3 years of original registration 
at 50% tuition.
TO REGISTER— Fill in this form and mall to: 
Fox-Kirschbaum-Lambors, 50-A Anderson St., Raritan. NJ 08869
Business Phone .
College Attended
ir mo for the following: (Indicate appropriate subject(s) and location )
□  11-Week
□  Manhattan
□  Long Island
□  20-Week
□  Kenilworth
□  Lodi
□  Morristown
Course selections:
□  Entire Course— $850
□  Practice & Theory— $540
□  Law & Auditing— $400
* □  Practice— $440
* □  Theory— $260
□  Business Law— $240
□  Auditing— $240
* May be taken separately only if you have passed the 
other part
For combination ot two or more subjects not shown here, 
add prices and deduct 10%
FILL IN BELOW  ONLY IF YOU W ANT BOOKS IN ADVANCE:
□  I am enclosing payment o f _________________  to receive
books in advance
□  Please charge my credit card for __________  to receive
books in advance.
Books will be sent to you via United Parcel Service ($5 
charge)
PAYMENT PLANS
□  Plan I (Payment in full when course starts)
□  Plan II (Two installmenta-mcludes service charge) 
M ETHO D O F PAYMENT
□  Check □  MasterCard □  VISA 
MasterCard or Visa number:
I am a former F -K -L  student from □  May □  Nov. 19_
— A lice  a n d  Jo h n : G o o d  luck in life and 
F ra n c e , re s p e c tiv e ly . I'll m iss y o u r  
fa c e s  a ro u n d  th e  d o rm . L o ve , D a ve .
—  C a th ie : Y o u 'r e  a real S w e e t ie !  I’m  
glad w e 'r e  go ing to  be  n e x t  d o o r. L o ve , 
K .K .
—  W h o e v e r  s a v e d  his s p o t fo r  m e  in 
L o t 13 ( T u e s . ) ,  If y o u ’re  in te re s te d , 
s to p  in R m . 117, S tu d e n t  C e n te r, a n d  
le a ve  a m e s s a g e  fo r  A .G .
classified
—  D e a r n e w ly-in itia te d  m e m b e rs  o f  T a u  
K a p p a  E p s ilo n : C o n g ra tu la tio n s  on 
fin ally b e c o m in g  natio nal. W e  a re  v e r y  
p ro u d  o f  y o u ! !  L o v e . B e th , C aro l, 
M o rg a n  & K a th y .
—  H a p p y  B irth d a y  to  Lisa W illiam s fro m  
y o u r  *1 fu n . T o o  b a d  th e  ca m p a ig n  
failed; p re s e n t  will fo llo w .
dcitebooK
X - -  *■
Thursday 5 /15
T h e r e  will be  a S tu d e n t  Film  F e s tiv a l in 
th e  Calcia a u d ito riu m  f ro m  8  to  10 p .m . 
T h is  e v e n t  is s p o n s o re d  b y  th e  film  
d e p a rtm e n t.
Sunday 5 /18
;
T h e  P s y c h o lo g y  Club will hold  a picnic 
a t  12 n o o n  in G r o v e r  C le ve la n d  P a rk  in 
C a ld w e ll. $2 p e r  p e rs o n . S ign up  a t  th e  
P s y ch o lo g y  Club O ffice , R u s s  Hall, R m . 
B  12.
C o lleg e  Student
Summer/Coreer Employment
?f09r°Ä f.<rngs *1 0grom >
JSSSS"-“*
,tr
For more information call: 
750-9710 ext. 2101
Carico International, Inc.
OcSc r c.
18. T h e  M o n tc la r io n / T h a rs .; M a y  15; 19 8 6
sports
Track teams come up with noteworthy performances
B y  T o m  B ra n n a
Eileen O 'C o n n o r  s e t  a n e w  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  re c o rd  in 
th e  trip le  ju m p  w ith  a d is ta n c e  o f  3 6 '- 
91", b re a k in g  h e r  o w n  re c o rd , a n d  led 
M S C  to  a th ird  p la c e  fin ish  in th e  
c o n fe re n c e  c h a m p io n s h ip  la s t w e e k ­
e n d . T  re n to n  S ta te  w o n  th e  m e e t w ith  
2 2 8  p o in ts ; G la s s b o ro  S ta te  fin ished 
se c o n d  w ith  1 1 9, a n d  th e  Indians fo l­
lo w e d  w ith  6 8  in th e  six te a m  m e e t.
O 'C o n n o r’s v ic to r y  in th e  trip le  ju m p  
e a rn e d  h e r a llc o n fe re n c e  h o n o rs  fo r  
the  th ird  y e a r  in a ro w .
W hile  it w a s  b u s in e s s  a s  u su a l f o r  
O ’C o n n o r, sh e  w e n t  th e  e n tire  se a so n  
u n d e rfe a te d , t w o  o th e r  Indians m a d e  
the N J A C t e a m  w ith  f irs t  p lace finishes.
Silvia B a tt is ta  c a p tu re d  f ir s t  p la ce  in 
the long ju m p , w ith  a leap o f  16-31, ju s t  
o u td is ta n cin g  O 'C o n n o r, w h o  fin ished 
second w ith  16-2.
Liz Dilla w a s  M S C 's  o th e r  a ll-c o n fe r­
ence p e rfo rm e r, w in n in g  th e  8 0 0  m e te r  
run in 2:31 .2.
" O f  18 e v e n ts  w e  o n ly  c o m p e te d  in 
11," said M S C  h e a d  c o a ch  M iechelle 
Willis. "S in c e  w e  w e r e  so  s h o rt  on 
p e rso n n e l (o n ly  s e v e n  a th le te s ), no 
one really  h a d  an  o p p o rtu n ity  to  in ?■ 
e v e n t s  s o  s o m e  a t h l e t e i  h-ad t o  
sacrifice  p e rs o n a l b e s ts  b e c a u s e  o f 
the  n e e d  f o r  m o re  p o in ts ."
M S C  s c o re d  p o in ts  in six o t h e r  
e v e n ts . Sheila H o lm a n  p la ced  sixth  jn  
th e  d isc u s  (1 0 3 -6 )  a n d  s h o t p u t  (3 0 - 
0 ) ;  Je a n  M a rs h  (6 6 .3 )  a n d  L y n n .H e a le y  - 
(7 0 .0 )  c a m e  in, th ird  and fifths re s - 
p e tiy e ly , in th e  4 0 0 ; th e  m ile  re la y
t e a m  o f  B a tt is ta , H e a le y  Dilla, a n d  
M a rs h  to o k  s e c o n d  p la ce  w ith  a tim e  
o f  4 :2 7 .5 ; a n d  th e  4 0 0  re la y  te a m  o f  
B a tt is ta . H e a le y , m a rs h  a n d  O ’C o n n o r 
also fin ish e d  se c o n d  w ith  a t im e  o f  
5 4 .6 .
B a tt is ta  p ro v e d  h e r  v e rs a tility  b y  
placing fo u rth  in th e  h ig h ju m p , clearing  
th e  b a r a t  5 -0 .
"W e  h a d  g o o d  p e rfo rm a n c e s  f ro m  
s e v e n  g u ts y  c o m p e tito rs ,"  said Willis. 
“ I w a s  v e r y  h a p p y  f o r  th e  g irls  in th e ir  
th ird  p la c e . It's b e e n  su ch  a to u g h  
se a s o n ."
G o d fre y  B r o w n  w a s  n a m e d  o u t ­
s ta n d in g  t ra c k  p e rf o rm e r  a t  th e  N e w  
Je r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  tra c k  m e e t 
b u t  M S C  still fell s h o rt  o f  th e ir  c o n ­
fe re n c e  title  h o p e s  fin ishing se c o n d  to  
G la s s b o ro  S ta te  b y  a s c o re  o f  201 -1 77
B r o w n  w o n  th e  4 0 0  m e te r  ru n  w ith  
a t im e  o f  4 8 .5  a n d  also to o k  f irs t  p lace 
in th e  2 0 0  w ith  a t im e  o f  2 1 .6 . T h e  
Indians’ o th e r double  w in n e r w a s  A m o d  
Field. T h e  f re s h m a n  w o n  th e  4 0 0  
in te rm e d ia te  h u rd le s  (5 3 .7 )  a n d  trip le  
ju m p  (4 2 -1  1 3 /4 ).
M S C ’s o th e r f irs t  place fin ishers w e r e  
E d  C h a v is  in th e  100 (1 0 ,6 )  a n d  Rich 
B a ro n  in th e ,h ig h ju m p  (6 -8 ) .
F o llo w in g  G la s s b o ro  a n d  M S C  in th e  
s ta n d in g s  w e r e  S to c k to n  S ta te  (9 2  
p o in ts ), T r e n t o n  S ta te  ( 9 1 ) ,  W illiam  
P a te rs o n  ( 3 8 )  a n d  R a m a p o  (1 0 ) .
M ike  M ielke  o f S to c k to n  w a s  n a m e d  
th e  o u ts ta n d in g  field p e rf o rm e r  b a s e d  
o n  his t w o  f ir s t  p la ce  fin ishe s in th e  
s h o t  p u t  ( 4 5 -9 )  a n d  th e  h a m m e r  
(1 6 0 -7 ) .
---------------------------------------------  ; Nj
The year in MSC sports
B y  P e rry  S c h w a rz
It’s t h a t  t im e  a ga in . A n o t h e r  y e a r  h a s  p a s s e d  a n d  it's  t im e  to  re c o g n ize  
s o m e  k e y  h ighlights o f  M S C 's  a th le tic  p ro g ra m s .
F irs t , le t's  recall th e  M S C  fo o tb a ll Indians, since th e y  k ick e d  o ff  th e  fall 
s e a s o n . T h e  t e a m  b o a s te d  a 1 0 -2  re c o rd , a n d  c a p tu re d  th e  N e w  J e r s e y  
A th le tic  C o n fe re n c e  c h a m p io n s h ip  t r o p h y . T h e ir  se a s o n  w a s  e x te n d e d  until 
t h e y  s u ffe re d  a 5 0 -2 8  loss to  Ith a c a  C ollege  in th e  D ivision  III Q u a rte rfin a l 
P la y o ffs . T h e  te a m  w a s  led b y  T o n y  F le m in g , D ion R o m a n , W a lte r  B rig g s . 
D a n  Z a k a s h e fs k i, a n d  E rn ie  G ia m p ie tro .
0 The Jet's Journal
f_
Perry Schuiarz
In b a s k e tb a ll, B o b  S m ith  a n d  D e b b ie  E m e r y  w e r e  b o th  v o te d  to  th e  S ta r  
L e d g e r  D iv iso n  III A ll -S ta r  T e a m s , a n d  A l l -N J A C  te a m s . S e n io r E d  D o la n  w a s  
v o te d  th e  M o s t  V a lu a b le  P la y e r in th e  N o rth / S o u th  All S ta r  g a m e .
A lth o u g h  th e  H o c k e y  Club w a s  c o m p e tin g  in its f ir s t  se a s o n  a s  a te a m  a t 
M S C  th e y  s h o w e d  th e ir  s tu f f  b y  c a p tu rin g  th e  M e tro p o lita n  Collegiate 
H o c k e y  C o n fe re n c e . T h e y  d e fe a te d  W a g n e r  College, 8-1 in th e  "M ira c le  in 
M o rr is  T o w n s h ip ,” t o  c a p tu re  th e  title . Iron ically, th e  Indians a v e n g e d  a n  18-1 
c ru s h in g  a t  th e  h a n d s  o f  th e  S e a h a w k s  e a rlie r in th e  se a so n .
T h e  H o c k e y  Club c a m e  f r o m  a 2 -6  re c o rd  to  finish a t  1 1 -1 0  w ith  th e  league 
ch a m p io n s h ip . T h e y  e a rn e d  a lo t o f  re s p e c t  a n d  c re d it  f ro m  th e  co llege fo r  
th e ir  a c c o m p lis h m e n ts , a n d  th e ir  f e a t  w a s  c e rta in ly  th e  s to r y  o f  th e  y e a r  
, in M S C  s p o rts .
S p e a k in g  o f  c h a m p io n s h ip s , th e  w re s tlin g  te a m  c a p tu re d  it's  f ir s t  Division 
III t itle  in 10 y e a rs . T h e  te a m  w a s  a n c h o re d  b y  N ick M ilonas a n d  Jo h n  M o n a c o , 
■] t w o  n a m e s  s y n o n y m o u s  w ith  M S C  w re s tlin g .
P re s e n tly , th e  b aseball t e a m  is 3 0 -8 -1  a n d  is still g o in g  s tro n g . T h e y  s ta n d  a 
g o o d  c h a n c e  o f  re c e iv in g  a bid to  th e  N C A A  re g io n a l to u rn a m e n t  a n d  b ehind  
p itc h e r A n th o n y  Foti ( 6 -0 )  a n d  c e n te rf ie ld e r T im  Jo h n s o n  ( .4 1 9 ) ,  co uld  
c a p tu re  th e  n atio nal ch a m p io n sh ip .
T h e  so ftb a ll te a m  h a s also b e e n  su c ce s s fu l. U n d e r  th e  d ire ctio n  o f  co a ch  
Willie R u c k e r, th e  L a d y  Indians b o a s te d  a 31 -1 2  re c o rd . T h e y  e a rn e d  a p la y o ff  
b e rth  a n d  fin ished s e c o n d  in th e  N C A A  F lo a tin g  R e gio n  T o u r n a m e n t  to  N J A C  
riva l K e a n  College.
T h a t ’s it s p o rts fa n s . A s  y o u  ca n  se e , th e  c o m p e tit iv e n e s s  a n d  spirit o f  M S C  
^  A th le tic s  is e v e r -p re s e n t . O u r  h a ts  o ff  to  all th e  M S C  s p o rts  te a m s .
/ f =
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Men’s Track Results
Te a m s : 1- G la ssb o ro  201; 2 - M S C  
I 77; 3 - S to c k to n  9 2 ; 4 - T re n to n  91 ; 
5- W illiam P a te rs o n  3 8; 6 - R a m a p o
t o .
100-m eter dash
1 - E d  C h a vis . M S C , 10.6
200-m eter dash
1-G o d f r e y  B r o w n , M S C , 2 1 .6 , re c o rd . 
F o rm e r re c o rd - 2 1 .8
400-m eter run 
1 -G o d f re y  B r o w n . M S C , 4 8 .5  
800-m eter run 
1- L e w is  H a g a n , G la ss b o ro . 1 :5 6 .5  
1,500-m eter run 
D o n  D e c k e rt, G la s s b o ro , 3 :5 5 .6
5.000- m eter run
1 -D a n  F o u rn e y , G la s s b o ro , 1 5 :2 9 .6
10.000- m eter run
1- Jo h n  M o n tg o m e ry . G la s s b o ro , 3 2 - 
3 1 .2
110-m eter high hurdles
1 - Ja s o n  M o u rn in g . G la ss b o ro , 13.2 
400-m eter Interm ediate hurdles 
1- A m o d  Field. M S C , 5 3 .7
3,000-m eter steeplechase
( l - J o h n  M o n tg o m e ry , G la ssb o ro . 9 :4 4 .7
High Ju m p
1 - Rich Baron, MSC. 6-8 
Pole V au lt
1- R ich Bergen, Trenton, 13 -0  
Long jum p
1- E lm e r C e a s a r, G la s s b o ro , 21-51
Trip le  jum p
1 -A m o p d  Field. M S C . 4 2 -1 1|
Shot put
1- M ik e  M ielke, S to c k to n , 4 5 -9
Discus
1- M ike  M ielke. S to c k to n , 177-5
Javelin
1- F ra n k  Beiline, W illiam  P a te rs o n  
2 1 4 -7
H am m er
1- M ike  M ielke, S to c k to n . 160-7
M SC W om e n’s T ra c k  W inners
T e a m s : 1 -T re n to n  228; 2- G lassboro 
1 19; 3 - M S C 68; 4 - William P a te rso n  
4 5 ; 5- S to c k to n  24; 6 - R a m a p o  16 
800-m eter run 
1 st place- Liz Dilla. 2 :3 1 .2  
Long jum p
1 s t  p la c e - Silvia B a tt is ta , 16 -3  1/2
Trip le  jum p
1 s t  p la ce - A ile e n  O 'C o n n o r. 3 6 -9  1/2
What’s What
in MSC Sports
E ig h t M _,C  a th le tic  p ro g ra m s , in an  
e f f o r t  to  ra ise  fu n d s  f o r  th e ir  re s p e c ­
t iv e  te a m s , h a v e  jo in e d  to g e th e r  to  
s p o n s o r a flea  m a rk e t  a t  P a n ze r G y m , 
S a tu rd a y , M a y  1 7 th , f ro m  9 a .m . to  4 
p .m . O n  sale will be  a v a r ie ty  o f  ite m s 
ranging fro m  spo rting  go o d s to  c lo th in g .
T h e  M S C S w im m ln g a n d  D iv in g  te a m
held its ann u a l b a n q u e t a t  th e  R obin 
H o o d  Inn A p ril 2 9 , a t tr a c t in g  a c r o w d  
o f  o v e r  125.
A m o n g  th e  m a n y  a w a r d s  g iv e n  o u t  
w e r e  C o -S w im m e r s  o f  th e  Y e a r  in th e  
N JA C , G a il M eneghin  a n d  Je a n n e  B a u e r. 
M e n e g h in , a s o p h o m o re , a lso c o p p e d  
te a m  M V P  h o n o rs  w ith  th e  m e n 's  te a m  
re c ip ie n t. R ich T a y lo r .  W in n in g th e  
h o n o r as M o s t  V a lu a b le  D iv e r  w a s  
K o ri D a w k in s .
O n e  o f  th e  m o s t  v a lu e d  a w a r d s , th e  
W illiam  P. D io gu a rd i A w a r d , w h ic h  is 
g iv e n  to  a ju n io r  o r  se n io r w h o  has 
a c h ie v e d  s u c c e s s  a t  M S C  th ro u g h  
d e d ica tio n  a n d  h a rd  w o r k , w a s  a w a r d ­
e d  to  P a m  R o usse ll a n d  Paul G riff in .
H e a d  C o a c h  G re g  L o c k a rd 's  m e n ’s 
te a m  b ro k e  1 1 o u t  o f  a p o ssib le  19
M S C  re c o rd s , a n d  ta le n te d  w o m e n 's  
sq u a d  s h a tte re d  six Indian re c o rd s . 
T h e  w o m e n  w e r e  N J A C  C h a m p io n s, 
w in n in g  a n  u n p re c e d e n te d  23  e v e n ts  
a lo n g  w ith  w in n in g  th e  M e tro p o lita n
C o n fe re n c e  C h a m p io n sh ip , ta k in g  16 
e v e n t s . T h e  m e n  w o n  th e  N e w  J e r s e y  
In v ita tio n a l held  a t  M S C  w h ile  w in n in g  
14 e v e n ts .
M eneghin , th e  so p h o m o re  sen sation , 
w a s  a th re e -tim e  A ll-A m e ric a n  in '86 . 
w h ile  B a u e r  a n d  T a y lo r  a lso c o m p e te d  
a t th e  N a tio n a ls  in C a n to n , Ohio.
F o u r  m e m b e rs  o f  th e  w re s tlin g  te a m  
w e r e  in T r e n t o n  to  re c e iv e  a c ita tio n  
f r o m  th e  s ta te  s e n a te  f o r  th e ir  o u t ­
sta n d in g  s e a s o n . N ick M ilonas, M a rk  
G a sp ich  a n d  Jo h n  a n d  K a rl M o n a c o
w e r e  all h o n o re d  f o r  w in n in g  s ta te  
ch a m p io n s h ip s  a lo n g  w ith  th e ir  co a ch  
S te v e  S tre lln e r w h o  w a s  n a m e d  co a ch  
o f  th e  y e a r . M S C  also s n a tc h e d  th e  
t e a m  t i t le  f r o m  p e r e n n ia l  p o w e r  
T r e n t o n  S ta te . It w a s  th e  Indians f irs t  
N J A C  title  in 10 y e a rs .
Give a hoot. 
Don’t pollute.
Forest Service, 
U .S .D .A .
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Trivia Time-Out
O K , s p o rts  fans, back b y  p op u la r de m a n d, here is y o u r  chance  to  see ju s t  h o w  
m u c h  yo u  k n o w  a b o u t s p o rts . E a ch  w ee k , T h e  M o n tc la rio n  will publish  a list o f  
s p o rts  q u e stio n s  and a n sw e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
In addition , there  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n sw e re d  in the  
fo llo w in g  issue.
If  y o u  th in k  yo u  ha ve  th e  corre ct a n s w e r to  th e  s tu m p e r, d rop  it  o f f  a t  T h e  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o s e  w h o  
s u b m it th e  c o rre ct a n s w e r will be p ublished in th e  n e x t w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t 3  p .m .
1. W h a t B a ltim o re  B u lle t p la y e r w a s  N B A  R ookie o f th e  Y e a r  In 
1967-1960?
2. W h a t M a jo r L e a g u e  Baseball te a m  o w n e r  a ppointed him self 
m a n a g e r in 1977?
3. W h o  w a s  th e  f irs t w o m a n  to  s w im  th e  English channel?
4. W h a t c o u n try ’s te a m  leads th e  O lym p ic  p ro ce ssio n  a t th e  opening 
ce re m o nie s?
5. N a m e  th e  Indian w h o  do e s a w a rd a n c e  w h e n  an A tla n ta  b ra ve h its  a 
h o m e  run?
e uioq-e-^org  ja jtQ  g la o a a jr) 
la pa p H  a p ru ^ ja g  ■£ u a u jn j_  p a x  "Z la o ju o ^  |je3  :s j3M S u y
A n s w e r to  last w ee k ’s stum per:
W h a t is th e  M S C  b a sk e tb a ll te a m 's  a ll-tim e re c o rd  a g a in s t S t. Jo h n 's?  
0 -5 .
sports
MSC stickmen’s record 
doesn’t tell whole story
B y  D e n n is C a m p b e ll
W inning isn't e ve ryth in g : an o ve ru s e d  
e x p re s sio n  b y  L ittle  L e a g u e  baseball 
co a ch e s, W a lte r M o n d a le  s u p p o rte rs , 
and T a m p a  B a y  B u c c a n e e r fa n s.
S o m e tim e s  th e  sa yin g  m a k e s  sen se , 
though." C a se  in p o in t is w ith  th e  M S C  
la cro sse  te a m .
M S C  H e a d  C o a c h  T im  Sullivan on his 
im p re s sio n s  o n  th e  4 -8  Indians: "W e  
ha d  a fa irly  g o o d  se a s o n , n o t in th e  
o ve ra ll te a m  re c o rd , b u t  in th e  e f f o rt  
e x te n d e d  a n d  th e  o ve ra ll p la y  o f  th e  
te a m .”
Sullivan p o in te d  o u t  th a t  m a n y  o f  
M S C 's  g a m e s  a re  a g a in s t D ivision I 
sch o o ls . T h e ir  w in -lo s s  re c o rd  th e r e ­
fo re  did n o t a c c u ra te ly  re fle c t th e  
p la y  o f  th e  te a m .
N e x t  y e a r , th e  te a m  loses prolific 
s c o re r  a n d  c o -c a p ta in  B ria n  W a lte r to  
g ra d u a tio n . T h e  te a m  m a y  also lose 
M a r t y  T o o m s o o  if  h e  d e c id e s  t o  
g ra d u a te  e a rly . In T o o m s o o  th e  Indians
h a v e  th e ir  b e s t  p la y e r. N o t  o n ly  is h e  a 
g r e a t  d e fe n s iv e  p la y e r, b u t  w ith  his 
p a te n te d  long ru n s , is able  to  m a k e  th e  
tra n sitio n  f ro m  d e fe n s e  to  o ffe n s e .
W ith  th e  loss o f  k e y  p e rfo rm e rs  to  
g r a d u a t io n , S u lliv a n  s e e s  A l l -C o n ­
f e r e n c e  p e r f o r m e r  E d d y  S a r g e n t  
s t e p p in g  f o r w a r d  t o  p r o v id e  t h e  
o ffe n s iv e  p u n c h . D o u g  M o rto n  a n d  
T o m  K e lle h e r w ill be  c o u n te d  on to  
p ro v id e  th e  sp a rk  in th e  d e fe n s e .
S ullivan, c o m m e n tin g  o n  th e  Indians 
s u c c e s s  a t  h o m e , n o t e d  t h a t  t h e  
Indians h a d  a n  a d v a n ta g e  p la y in g  o n  
a s t r o tu r f  b e c a u s e  m a n y  te a m s  p la y  
o n ly  o n  g ra s s . T h e r e  is a n  a d ju s tm e n t 
p ro c e s s  f o r  m a n y  te a m s  p la y in g  M S C  
a t S p ra g u e  Field.
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  t e a m  n e x t  
s e a s o n , Sullivan  said, d e p e n d s  on th e  
r e t u r n in g  p la y e r s . W ith  t h e  e n t ir e  
a tta c k  re tu rn in g  a n d  y o u n g  p la y e rs  
filling th e  d e fe n sive  holes, Sullivan sees 
an e x citin g  s ty le  o f  la c ro ss e  being 
p la ye d  n e x t  se a s o n ,
Baseball team clobbers Glassboro State
Subm itting the correct a n s w e r w as:
T o m  Branna, John Connolly
Th is  w ee k ’s stum per:
W hat gasoline station is located in back o f the  green m onster in 
F e n w a y  Park? G tg o
Mantle’s book describes 
tbe man behind the legend
B y  P a r ry  S c h w a rz
B a se b a ll is co n s id e re d  b y  m a n y  as 
A m e ric a 's  fa v o rite  p a s tim e . M ick e y  
M a n tle  is o n e  o f  a s e le c t f e w  p la y e rs  
w h o  h a v e  h e lp e d  th e  g a m e  o f  baseball 
a c h ie v e  su ch  s ta tu s .
M a n tle , b o rn  in 1931, is a le g e n d , b u t 
his b o o k , e n title d  “T h e  M ick " a n d  p rin t­
ed  b y  Jo v e  B o o k s , b rin g s  o u t  th e  w a r m  
side o f  th e  m a n . “T h e  M ic k ." c o w r it te n  
b y  H e rb  G lu ck , orig in a lly  w a s  a h a rd ­
c o v e r  b o o k , b u t  is n o w  available  to  
m o re  o f  his fa n s  in p a p e rb a c k  fo rm .
T h e  a u to b io g ra p h y  is a b o u t M a n tle  
a s  a p la y e r a n d  fa m ily  m a n . H e  s e ts  
th e  re c o rd  s tra ig h t a b o u t th e  high and 
lo w  p o in ts  o f  his life in s h o rt , b u t 
d ire c t, a n d  m e a n in g fu l c h a p te rs .
T h e  c o v e r  o f  th e  b o o k  is im p re s s iv e . 
T h e  fa m o u s  N e w  Y o r k  Y a n k e e  pin­
s trip e s  a lo n g  w ith  T h e  M ick ’s #7 and 
th e  n a m e  " T h e  M ick ” in a ra ise d  p rin t is 
an  a ttr a c t iv e  te ch n iq u e . B u t  w h a t 's  
on th e  inside is e v e n  b e tte r.
C h a p te r  o n e  o p e n s  w ith  M a n tle ’s 
f ir s t  se a s o n  as a Y a n k e e . H e  is on a 
tra in  a n d  he is s ittin g  a t  a w in d o w . 
M a n tle  s a y s  th a t , a t  t h a t  t im e , he 
re c o lle cte d  his p a s t, a n d  h e tr a n s p o rts  
th e  re a d e r b a c k  to  his b o y h o o d  w h e re  
he le a rn e d  h o w  to  s w itc h  hit.
T h e  n e x t  c h a p te r  recalls M a n tle 's  
high school y e a rs . U n fo rg e tta b le  in­
c id e n ts  su ch  as th e  M ick  p la y in g  f o o t ­
ball a n d  injuring his a n k le , a re  p re ­
s e n te d  w ith  p o w e r fu l, h u m a n is tic  w r i ­
tin g .
C h a p te r  th re e  re c a p tu re s  th e  b e g in ­
ning o f  his p ro fe s sio n a l c a r e e r  w h e n  
he w a s  a p p ro a c h e d  b y  s c o u t  T o m  
G re e n w o o d . M a n tle  tells h o w  he b e ­
c a m e  a p ro fe ssio n a l b e fo re  h e re a c h e d  
his tw e n t ie s . Inclu d e d  in th o s e  e v e n ts  
a re  his f ir s t  W o rld  S e rie s  p a rtic ip a tio n  
a n d  th e  d e a th  o f  his f a th e r , w h o  w a s  
d ia gn o se d  a s  h a v in g  H o d g k in s’d isease.
T h e  b o o k  is lo a d e d  w ith  a n e c d o te s , 
including th o s e  f r o m  f o rm e r  m a n a g e r 
C a s e y  S te n g e l, a n d  te a m m a te s  Phil 
R izzu to . Billy M a rtin , a n d  Jo e  D iM aggio . 
M a n tle  inclu d e s e v e n ts  a b o u t his m a r­
ria ge  a n d  fa th e rh o o d  also.
T h e  fa s c in a tin g  th in g  a b o u t “T h e  
M ick ” is t h a t  th e  re a d e r le a rn s  a b o u t 
M a n tle  in a d iffe re n t  re s p e c t  f ro m  
w h a t  h e  is u se d  to  h e a rin g . N o  m edia 
re p o rte rs  a re  h e re  to  tell th e  
sto rie s . T h e  w o r d s  c o m e  f ro m  M a n tle  
h im s e lf . M a n t le 's  life lo n g  s t r u g g le  
u n d e r th e  s h a d o w  o f a co ngenital illness 
th a t  s tru c k  th e  m e n  in his fa m ily  a n d  
th e  to u c h in g  s to r y  o f  his so n 's  b ru s h  
w ith  t ra g e d y  is a n  e x a m p le  to  d e m o n ­
s tra te  th a t  a lth o u g h  th e  
m a n  is a s ta r , he h a s h a d  to  e n c o u n te r  
p ro b le m s th a t  o n e  ign o re s w h e n  recall­
ing him  as m e re ly  a baseball legen d.
M a n tle ’s life a f te r  baseball a n d  th e  
s tru g g le s  he w e n t  th ro u g h  as a re s ­
ta u ra n t e n tre p re n e u r, co ach  and super- 
s ta r  a re  included in la te r c h a p te rs .
T h e  b o o k  th e n  c o n clu d e s  w ith  M a n ­
tle 's opinion a b o u t th e  g a m e  o f  baseball 
in t o d a y ’s s o c ie ty  a n d  a special m e s ­
sa g e  w ith  his s ig n a tu re  a t  th e  e n d  o f 
his b o o k .
" T h e  M ick ” is a plus f o r  a n y  M a n tle  
o r  baseball fa n . It co n ta in s  m u c h  
detail, d e sp ite  th e  fa c t  t h a t  it sp a n s  
fiv e  d e c a d e s  o f  ba se b a ll. It’s an  in­
trig u in g  a n d  w a r m  b o o k  w h ic h  will 
in te re s t  a n y  re a d e r— baseball fa n  o r  
n o t.
corrt. f r o m  b a c k  pa ge
H e rre ro  w a s n 't  d o n e  f o r  th e  d a y , 
th o u g h . In th e  e igh th  inning, w ith  Jo n e s  
a b o a rd  o n  a w a lk  a n d  B la n c o  o n  w it h  a 
single, h e  re p e a te d  his sixth-inning  fe a t 
b y  b la stin g  a n o th e r s h o t o v e r  th e  le ft 
field fe n c e  to  s e w  u p  th e  p la y o ff  v ic ­
to ry .
H e rre ro , w h o  le a d s th e  te a m  w ith  
e ig h t h o m e  ru n s  in 1O0 a t -b a ts  th is  
y e a r , c re d ite d  m u c h  o f  his s u c c e s s  as 
a p o w e r -h it t e r  to  M S C  b a ttin g  co a ch  
Rich O 'C o n n o r.
"C o a c h  O 'C o n n o r re a lly  h e lp e d  m e  a 
lo t."  said H e rr re ro . " H e  ch a n g e d  m y  
s ta n c e , m a d e  m e  o p e n  u p  m o re . I o w e  
him  a lot o f  c re d it . H e  d e s e rv e s  it 
b e c a u s e  h e  w o r k e d  v e r y  h a rd  w ith  
m e ."
F o ti k e p t  G la s s b o ro  a t  b a y  d e sp ite  
p itc h in g  w ith  b lis te rs  o n  t w o  o f  th e  
fin g e rs  o f  his p itch in g  h a n d . H e w e n t  
7-1 /3 innin gs, s tru c k  o u t  a c a re e r-h ig h  
te n  b a tte rs , w a lk e d  t w o , a n d  s c a t­
te re d  nine h its . C h e s w ic k  c a m e  on in 
th e  e ig h th  to  m o p  u p . a n d  he re tire d  all 
f iv e  b a tte rs  h e  fa c e d  to  gain  his sixth  
s a v e  o f  th e  y e a r.
D e sp ite  th e  b liste rs , w h ic h  Fo ti c re d ­
ited  to  th e  u se  o f  a d iffe re n t  b ra n d  o f  
b aseball w ith  h ig h e r s e a m s . F o ti w a s  
h a p p y  w ith  his p e rfo rm a n c e . “ I ha d  a 
g o o d  b re a k in g  ball a n d  g o o d  co n tro l o f  
m y  p itc h e s , t o o ."  said F o ti. " B y  th e  
e ig h th  inning, I co u ld n 't g e t  a g o o d  feel 
on th e  ball b e c a u s e  o f  on e  o f  th e  
b lis te rs , b u t  m y  a rm  fe lt  fin e  a n d  I w a s
still t h r o w in g  h a rd . I w a n t e d  to  s ta y  in, 
b u t  C o a c h  C o o n e y  m a d e  th e  decision 
to  ta k e  m e  o u t ."
F o r  C o o n e y , th e  w in  n o t  o n ly  p u t  th e  
In dians in to  th e  w in n in g  b ra c k e t  o f  th e  
c o n fe re n c e  p la y o ffs , b u t  a lso  g o t  h im  
h is 1 0 0 th c o a c h in g  w in . C o o n e y  p la y e d  
d o w n  th e  im p o rta n c e  o f  his 1 00th  
v ic t o r y , b u t  n o t  o f  go in g  1-0  in th e  
p la y o ffs .
" T h e y  (w i n s )  all c o u n t .” h e  said. 
" T h e y 'r e  ju s t  a lot n ice r w h e n  th e y  
co m e  in p la y o ff  g a m e s .”
C o o n e y  is a n x io u s  to  re tu rn  to  th e  
W o rld  series a n d  he believes his pitching 
s ta f f  co uld  b rin g  M S C  t h e  N C A A  D iv ­
ision III C h a m p io n sh ip . "I th in k  w e  h a v e  
th e  b e s t  (d o u b le -e lim in a tio n ) t o u rn ­
a m e n t  s ta f f  in th e  le a g u e , co n sid e rin g  
o u r  d e p th ,” said  C o o n e y . 'T d  h a te  fo r  
u s  to  g e t  trip p e d  u p  h e re  (in  th e  N J A C  
p la y o f f s ) o r  th e  re g io n a ls , b e c a u s e  I 
th in k  w e  realistically h a v e  a g o o d  s h o t 
a t  w in n in g  th e  w h o le  th in g ."
T o  e n s u re  th e m s e lv e s  a s p o t  in th e  
re g io n a l to u rn a m e n t, th e  Indians h a v e  
to  d e fe a t G la ss b o ro  again o n  T h u r s d a y  
a t  T r e n t o n , th e n  fo rc e  a final g a m e  on 
F rid a y  b y  b e a tin g  W illiam  P a te rs o n  a t 
8 p .m . T h u r s d a y  n ig h t. S h o u ld  th e  
Indians fail to  ta k e  all th r e e  g a m e s  
th e y  will h a v e  to  be  a w a r d e d  an  a t - 
la rge  bid to  th e  re g io n a ls. In all like­
lihood, th e y  w o u ld  h a v e  to  a t le a st 
d e fe a t G la s s b o ro  in o rd e r  to  be  c o n ­
sidered.
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Th e  M S C  track  team s cam e up w ith  a 
p a ir o f  solid p e rfo rm a n ce s a t th e ir  
resp ective  conference cham pionship  
m eets. See s to ry , p. 18.
M SC baseball team on the b rin k . .
M S C  s h o rts to p  J im  F a s a n o  e x te n d s  h im se lf to  g ra b  an  e rra n t  t h r o w  a n d  secure  a 
fo rc e  p la y  a t second ba se  in M S C 's  9-1 p la y o ff  w in  o v e r G la s s b o ro  S ta te  F rid a y .
B y  J im  N icosia
N o  o n e  o n  th e  M S C  b a se b a ll te a m  
b e lie ve d  th e  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n ­
fe re n c e  p la y o ffs  w e r e  go in g  to  be a 
c a k e w a lk  f o r t h e  Indians. Y e t ,  n o n e  o f 
th e m  p ro b a b ly  b e lie ve d  th e y  w o u ld  
o n ly  be  1-1 a n d  fo rc e d  to  w in  th re e  
s tra ig h t  in o rd e r  to  e a rn  a n  a u to m a tic  
bid in to  th e  N C A A  D ivision III M id -A t ­
la n tic  R egio nal T o u r n a m e n t , e ith e r.
T h in g s  s ta rte d  o u t on schedule Frid a y 
a t P itts e r Field w h e n  th e  Indians to o k  
a p a rt  G la s s b o ro , 9 -1 . T h e y  th e n  s u f­
f e re d  a 15-7  s e tb a c k  to  W illiam  P a te r ­
so n  S a tu rd a y  th a t  le ft th e m  in th e  
u n e n v ia b le  p o sitio n  o f  h a v in g  to  b e a t 
G la s s b o ro  a ga in  a n d  th e n  ta k e  t w o  
f ro m  th e  P io neers .
W illiam  Paterson 15 - M SC 7
T h e  Indians 0 0 - 8 - 1 )  d ro p p e d  th e  
15 -7  decision to  th e  P io n e e rs p rim a rily  
b e c a u s e  o f  a n in e -ru n  W P C  fo u rth  
inning t h a t  s a w  th e  P io n e e rs  cru is e  to  
a 2 -0  p la y o ff  re c o rd .
T h e  Indians g o t  f o u r  R B I f ro m  rig h t- 
f ie ld e r  T im  J o n e s  b u t  d id n 't  h a v e  
e n o u g h  f ir e p o w e r  to  m a k e  up  f o r  th e  
d is a s tro u s  fo u rth .
Jo n e s  s m a c k e d  a t w o -r u n  d o u b le  in 
th e  f ir s t  inning to  p u t  M S C  o n  to p , 2 -0 . 
Jo n e s  th e n  k n o c k e d  in a n o th e r ru n  in 
th e  se c o n d  o n  a fie ld e r’s ch o ice , a n d  
th e  Indians g o t  R B I singles f r o m  b o th  
F a s a n o  a n d  Jo n e s  in th e  fo u rth  to  
k e e p  th e  g a m e  tie d , 5 -5 .
Claude Petrocelli th e n  led th e  P ioneer 
ra lly  b y  h o m e rin g  a n d  d o ubling  in th e  
fo u rth , a n d  Jo h n  M ilm oe singled in 
t w o .  B y  th e  tim e  M S C  re lie v e r S h a u n  
G a rr ity  co uld g e t  o u t  o f th e  p re v io u s  
.th re e  p itc h e r s 'ja m , W P C  held a c o m ­
m a n d in g  14-5 lead.
F re s h m a n  d e s ig n a te d  h it te r  Jo h n  
D e u ts c h  t r ie d  t o  ig n ite  a n  In dian
c o m e b a c k  b y  b la stin g  a t w o -r u n  h o m e  
ru n  in th e  f if th , b u t  his h o m e  ru n ’ 
p ro vid e d  th e  last ru n s th e  Indians w o u ld  
se n d  a c ro s s  th e  p la te  in th e  g a m e . 
M S C  9 - G la s s b o ro  1 
T h e  Indians g o t  o ff  on th e  rig h t fo o t 
in th e  N J A C  p la y o ffs  last F rid a y  b y  
blasting G la ssb o ro  S ta te , 9 -1 , a t  P ittse r 
Field.
T h e  Indians co m b in e d  an  e x p lo s ive  
display o f  p o w e r  w ith  e ffe c tiv e  pitching 
in h a n d in g  t h e ir  in t e r s t a t e  r iv a l a 
co n vin cin g  d e fe a t. Pepp H e rre ro , A n d y  
W e lte r, a n d  T im  Jo n e s  p ro v id e d  m o s t 
o f  th e  h ittin g  f ir e w o r k s  w h ile  A n th o n y  
Fo ti a n d  B ria n  C h e s w ic k  q u ie te d  th e  
G la s s b o ro  b a ts .
H e rr e ro  b la s te d  t w o  h o m e  ru n s  and 
a single f o r  six R B I, W e lte r  w a s  2 -fo r-4  
w ith  a h o m e  ru n  a n d  t w o  R B I, and 
Jo n e s  w a s  2 -fo r -4  w ith  th e  g a m e ­
w in n in g  R B I, a d ouble  in th e  firs t.
It d id n 't  ta k e  long f o r  th e  Indians to  
■get o n  th e  b o a rd  a g a in s t th e  P ro fs . 
W ith  o n e  o u t  in th e  b o tto m  o f  th e  f irs t  
inning, s h o rts to p  J im  F a s a n o  singled 
a n d  a d v a n c e d  to  s e c o n d  o n  a p a ss e d  
ball. Jo n e s  th e n  d e liv e re d  w ith  ru n ­
sc o rin g  d o u b le  d o w n  th e  rig h t field line 
f o r  a 1-0 M S C  lead. W e lte r  fo llo w e d  
w  i th  a m o n u m e n ta l h o m e  ru n  o v e r  
th e  rig h t field fe n c e  f o r  a 3 -0  lead.
Foti C 6 -0 ) to o k  o v e r  f r o m  th e re . T h e  
5 -1 0  fre s h m a n  s o u th p a w  k e p t  G la ss­
b o ro  sc o re le s s  th ro u g h  th e  f irs t  fiv e  
f ra m e s , th o u g h  g iving  up  a h it in e a ch . 
T h e  P ro fs  finally b ro k e  th e  d ro u g h t 
w ith  an  u n e a rn e d  ru n  in th e  sixth  
w h e n  M a rk  M c C a rth y  re a c h e d  on an  
e rro r  a n d  s c o re d  on a w ild  p itch  w ith  
t w o  o u ts . T h e  M S C  o ffe n s e , m e a n ­
w h ile , h a d  b e e n  lim ited to  ju s t  th re e  
hits since th e  f irs t  inning.
T h e n  c a m e  th e  Pepe H e rre ro  s h o w .
In th e  s ix th , th e  Indians p u t  so m e  
d ista n ce  b e tw e e n  th e m s e lv e s  a n d  th e  
rallying P ro fs . W e lte r  h a rm le s sly  sin­
g led  to  rig h t w ith  t w o  o u ts  to  s ta rt  
th in g s  o ff . C a tc h e r Lou B la n co  th e n  
fo llo w e d  w ith  a single to  p u t  ru n n e rs  
on f ir s t  a n d  se c o n d . H e rre ro  th e n  to o k  
a 2 -0  fa s tb a ll h igh  in th e  s trik e  zo n e  
a n d  d e p o s ite d  it o v e r  th e  le ft field 
fe n c e  f o r  a 6-1 M S C  a d v a n ta g e . "W ith  
a 2 -0  c o u n t I w a s  looking f o r  a p itch  like 
th a t , so m e th in g  I could  d riv e  o v e r  th e
fe n c e ."  said H e rre ro .
H e r r e r o  's f ir s t  b la s t  t u r n e d  th e  
m o m e n tu m  th a t  a p p e a re d  to  h a v e  
s h ifte d  to  th e  P ro fs , b a c k  to  th e  M S C  
side a n d  p ro v id e d  Foti w ith  a little 
b re a th in g  ro o m . “ I g e t p u m p e d  up a lot 
w h e n  A n th o n y  p itc h e s ,"  said H e rre ro . 
" I'm  a lw a y s  a n x io u s to  g e t  ru n s  fo r  
a n y  p itc h e r, b u t w h e n  A n th o n y 's  p itc h ­
ing I g e t  e sp e cia lly  p u m p e d  up. W e ’v e  
b e e n  th ro u g h  a lot to g e th e r."
co n t. on p. 18
. . .  Lady Indians in the drink
Q . .   C l    B ro o k s  a f te r  she  ha d  re a ch e d
T h e  M S C  s o ftb a ll te a m  ca m e  close  to  m a k in g  th e  D iv is io n  III W o rld  Series  
p la y o ffs  la s t w e e k . H o w e v e r, a p a ir o f  losses t o  K e a n  College o u s te d  th e  In d ia n s  
f ro m  th e  F lo a tin g  R e gio n  o f  th e  N C A A  to u rn a m e n t.
B y  M ik e  S h e rid a n
T h e  M S C  w o m e n ’s so ftb a ll te a m  
fin ish e d  o u t its s u c ce s sfu l se a s o n  last 
S a tu rd a y  a g a in s t K e a n  College in th e  
N C A A  D ivision 3 F lo a tin g  R egio n  p la y ­
o ffs .
A lth o u g h t th e y  e n d e d  up  losing to  
K e a n  in th e  e n d , M S C  p u sh e d  
p a s t  Itha ca  3 -0  to  s ta y  alive  in th e  
p la y o f f s .  S e n io r  s t a n d o u t  D e b b ie  
E m e r y  g ro u n d e d  o u t in th e  s e c o n d  to  
sco re  Linda G iarusso and D onna B ro o k s  
s c o re d  on an  e rro r  to  ignite  th e  L a d y  
Indians' rally in th e  M S C  se co n d .
D in a  D e A q u in o  (1 9 -8 )  g a v e  up  ju s t  
six h its , s tru c k  o u t  o n e  a n d  w a lk e d  
o n ly  th re e  to  pick up  th e  v ic to ry  fo r  
th e  Indians.
T h e  M S C  sq u a d  d id n 't fa re  as w ell 
a g a in s t K e a n , h o w e v e r , a n d  lo st its 
f irs t  g a m e , 4- 1.  M S C 's  o n ly  ru n  w a s  
s c o re d  on a sa crific e  fly  to  ce n te rfie ld  
b y  A n d re a  P e te rs .
A f t e r  Ith a ca  w a s  e lim in a te d  f ro m  
th e  to u rn a m e n t  b y  losing to  b o th  M S C  
a n d  K e a n  w o n  th e  g a m e , 7-1.  Ja n ice  
L e m c h a c k  w a s  th e  w in n e r  f o r  K e a n , 
w h ic h  is n o w  3 7 -7  w ith  a 2 2 -g a m e  
w in n in g  s tre a k . K e a n  will t ra v e l to  
Io w a  f o r th e  national to u rn a m e n t to d a y  
th ro u g h  S u n d a y .
In th e ir  final g a m e , M o n tc la ir o p e n e d  
up th e  f ir s t  w ith  a ru n  s c o re d  b y  D o n n a
B r o k s  a f te r  she  ha d  re a c h e d  on an 
e rro r . D e b b ie  E m e ry  b a tte d  h e r h o m e  
s a fe ly  w ith  a s h o t to  s e c o n d  th a t  
c a ro m e d  o ff  th e  g lo ve  o f  K e a n  se co n d  
b a s e m a n  Ja c k ie  R ich a rd s o n . A  c o m ­
b in a tio n  o f  c o s tly  e rro rs  a n d  tim e ly  
h ittin g  fo rc e d  Dina D e A q u in o  to  s u r ­
re n d e r  th e  m o u n d  d u tie s  to  D eb b ie  
E m e ry  in th e  sixth, b u t th e  K e a n  a tta c k  
w a s  n o t  o v e r . T h e y  s c o re d  o n e  m o re  
ru n  o ff  E m e r y  to  clinch th e  v ic to ry .
M S C  co a ch  Willie R u c k e r w a s  n o t 
d is h e a rte n e d  b y  th e  lo ss, s ta tin g , 
“ K e a n  w a s  d e te rm in e d , a n d  th e y  h a v e  
b e ^ n  on a te a r . I ,k n o w  w e  could h a v e  
b e a te n  th e m , b u t th is  m ig h t be th e ir 
y e a r. W e'll t r y  again n e x t  y e a r .”
M o s t  o f th e  tim e  th is  y e a r , th e  M S C  
w o m e n  w e r e  o n  th e  w in n in g  side o f 
th e  s c o re s . S o p h o m o re  S ta c e y  B a r - 
b o s sa  w a s  o p tim is tic  a b o u t n e x t  y e a r, 
s ta tin g , “ E v e n  th o u g h  w e  lose D ebbie  
( E m e r y ) ,  Jo M a rie  (C u m b e r la n d ) and 
L in d a , (  M o rg e n th ie n ) w e  h a ve  so m a n y  
g r e a t  p la y e rs  co m in g  b a c k  n e x t y e a r. 
W e'll d e fin ite ly  b e  h a rd  to  b e a t. W h o  
k n o w s , w e  m a y  e v e n  g e t  so m e  g re a t  
n e w  p la y e rs .
"I k n e w  w e  w o u ld  g o  d o w n  fig h tin g ," 
said c o a ch  R u c k e r, “e v e n  a g a in s t a 
to u g h  school like K e a n . B u t  w e 'll be 
b a c k  n e x t  y e a r , a n d  m o s t likely, w e'll 
be on to p ."
